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Preţul Abonamentului:
Pe un an . ...............................................2 fl.
Pe o jumetate de an . . . . . 1 n 
Abonamentele se fac la Institutul Tipografic în Sibiiu 
şi la toate birourile filiale de abonament.
D. Aurel C. Popiei - arestat.
Afacerea procesului R e p l i c e i  a 
intrat fără veste într’un stadiu grav 
de tot. Oamenii guvernului îşi fac de 
cap, nu altceva, cu chipul mm servesc „Jus- 
tiţiau în acest proces, ca f i  în celelalte 
procese politice ale Românilor.
Ştiut este că „Replica“ e opera ti­
nerimii universitare române din monarchia 
austr o-ungară. Ştiut este cd tin eriicare  
au conlucrai la redactarea şi distribuirea ei, 
sunt cu toţii cunoscuţi cu numele din de­
claraţiile publicate în mai multe ziare. 
Şi cu toate acestea numai unul dintre ei, 
dl Aurel C. P o p o v i c î  a fost dat în 
judecată, împreună cu dl E. B r o t e , sub 
cuvent că este proprietarul „Institutului 
Tipografic1' în care s’a tipărit Replica şi cu 
dl Nicolae Roman,  ca fost eomptabil al 
acestei tipografii.
Dar’ nu e destul atâta. Procedura 
Curţilor cu juraţi prescrie opriat, cd ci­
taţiile de înfăţoşare sânt a se înmanua 
acusaţilor cel puţin cu 14 zile înainte de 
ziua convocării Curţii cu juraţi. Tribu­
nalul din C l u j a statorit însă numai 
zilele trecute terminul de înfăţoşare pen­
tru ziua de 30 August n. a. c. Citaţia 
dlui Eugen B r o t  e, care petrece în străi­
nătate cu ştirea şi învoirea autorităţilor, 
prin urmare n’a fost înmanuată deloc, 
ear’ a dlui Aurel C. P  op o v i  ci, numai 
Marţi în 22 n. I. c. a sosit la domi-
»
D ă ri de  seam ă.
XVI.
Tot Ia „Institutul Tipografic^ din Sibiiu 
se mai află de vânzare şi alte cărticele de 
mare însemnătate. O atare este şi cărticica 
despre „ Ţinerea vitelor“ de Etigen Brote. 
Preţul ei 12 cr. Scot câteva cuvinte din ea: 
Vedem cu ochii cum în avere dăm înapoi, 
sărăcim. Ce se facem? S i  ţinem vite fr u ­
moase şi de preţ, multe şi cu puţină chelttieală /  
ne zice dl Brote. Dar’ cum s’ar pută una ca 
asta? căci altcum vorba e frumoasă. Cu ţi­
nerea vitelor noi avem năcaz mare din lipsa 
de nutreţuri bune şi ieftine; ear’ livezile noastre 
stlnt slabe şi nu ne dau aproape nimic, zice 
ear’ dl Brote, şi tot d-sa dă şi răspunsul: 
Se ducem din când în când gunoiu şi pe li­
vezi. Bine, dar’ noi nu avem gunoiu şi pu­
ţinul pe care-’l avem, trebue se-’l ducem pe 
arături, căci altcum nu se fac bucatele şi re-
Apare în flecare Duminecă
ciliul seu în Sibiiu, va sS zică abia cu 8 
zile înainte de ziua pertractării
D l Aurel G. Popovicî plecase însd, 
fără de a ave cunoştinţă despre aceasta, 
pentru câteva zile, împreună cu redacto­
rul nostru dl S. Albini, în România. De 
sine înţeles, că înainte de plecare a în­
ştiinţat pe judele ie instrucţie din Cluj, 
adăugând cd se va reîntoarce la domiciliu 
cd mult până la 28  ll c. n. Abia so­
sit în Bucureşti, a prirkit Joi seara o 
depeşe din Sibiiu, în care a fost vestit că 
’i-a sosit citaţia în procesul Replicei şi 
că îl caută atât dela tribunal cât şi p  o- 
l i ţ i a .  Imediat dl Popovicî ’şi-a între­
rupt petrecerea în România şi a plecat 
acasă, pentru a f i  la disposiţia organelor 
justiţiei.
Dar’ ajuns în Pr , edea l  a fost 
a r e s t a t  ş i  t r i m i s  sub e s c o r t ă  l a  
Cl uj ,  u n d e  S â m b ă t ă  a j o s t  p u s  
în a r e s t  p r e v e n t i v .  Nu ’i-s’a dat 
voe nici măcar să treacă prin Sibiiu, ca 
să-’şi liniştească fiamuiU, şi sS poată lua 
m,8suri de a f i  apărat la pertractarea 
procesului, de care numai două zile îl 
mai despart. Abia din C luj ' ’i-s’a dat 
voe sS depeşeze soţiei sale cele întemplate.
Acesta este mersul evenimentului, 
fără păreche până astăzi, chiar şi în fe ­
ricita Ungarie. Un cetăţean distins, tată 
de familie, om cu avere şi cu domiciliu 
stabil, este ridicat cu forţa şi pus la aresf3 
pe simplul motiv, că aşa le place puter­
nicilor zilei. Căci altă causă l e g a l ă
mânem noi flămânzi! Dacă am ţină vite multe 
şi le-am ţine în grajd, am avâ gunoiu mult. 
Vite multe nu putem tind, că nu avem nutreţ; 
nutreţ nu putem face că ne lipseşte gunoiul! 
Eată că ne învîrtim în un cerc fără sfîrşit. 
Par’că-i povestea lui cocoşu-roşu! ori pornim 
dela un capet, ori dela celalalt, tot acolo 
ajungem: că nu putem şi nu putem!*
în faţa acestui neîndurat „nu putem şi 
nu putem" îţi vine să desnădăjdueşti; dar’ 
cel-ce vre-a să ştie cum s i  poată, şi cum ar 
fi să ese din acest „cerc fără sfîrşit"; scurt: 
cel-ce îşi voeşte propria înaintare în ale eco­
nomiei : să cumpere cărticica numită mai sus, 
a dlui Brote, căci ea te scoate minunat Ia 
cale, şi după cetirea ei rămâi foarte luminat 
şi însufleţit, că ce ai a face ca se mai scapi 
de sărăcie.
*
, ,T H fo ia l‘‘ de Eugen Brote este o altă 
cărticică, ce costă şi ea numai 12 cr. şi o un 
fel de urmare a celei de mai sus. în aceasta 
ni-se vorbeşte despre grija cea mare de nu­
treţuri a ţeranului.
INSERATE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ l u n i l  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr., 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
nu poate ave arestarea sa, după-ce sin­
gur era tocmai în reîntoarcere cătră casă, 
ca nu cumva să lipsească la terminul 
înfăţoşerii, deşi tot aşa de ilegal, ca şi 
punerea sub acusă n u m a i  a lu i  dintre 
mai midte zeci de camilitoni, cu care a 
conlucrat. n; G. ' j y  v.<
Eată un şir între<m\c,~ - dotezi, că 
procesele politice simt sub stăpânirea un­
gurească simple acte de prigonire [si te- 
rorisare.
După asemenea antecedenţe este uşor 
de prevăzut cum se va termina procesul. 
Căci înţetege ori-cine: nu este vorba de 
a pedepsi pe autorii Replicei, ci de a 
pune sub lăcatpe a n u m i ţ i  o a me n i ,  
care ’i-se par cu deosebire periculoşi gu­
vernului.
Vom vede ce va mai fi.
Ş tir i învese lito are .1
Biserica şLşooala fiind cele mai scumpe 
comori ale unei naţiuni şi pentru noi Ro­
mânii asupriţi din Ardeal şi Ungaria sin­
gurele unde mai putem s6 arătăm preţul 
scumpei noastre limbi româneşti, e firesc 
ca asupra lor s6 veghiem cu sfinţenie şi 
bucurie sS simţim, când primim ştiri bune 
bisericeşti ori şcolare.
O asemenea ştire bună ne vine din 
tractul protopopesc al Sâliştei, unde dl 
Dr. Nicolae Maier, protopop, în înţele­
gere cu bravii lui fii sufleteşti a făcut că
„Lipsa de nutreţuri sileşte pe ţeran adese­
ori se-’şi vendă o parte din vitele sale atunci 
când nu sunt căutate, sau să se scumpească 
tare la nutreţ, cât primăvara vitele sale abia 
mai au atâta putere, ca să meargă la păşune". 
Grija de nutreţ îl îmbătrâneşte. „Şi pentru- 
ce ţeranul nu poate scăpa în nici un chip de 
această grije ? Fiindcă el face nutreţuri numai 
pe livezi! Ear’ livezile ne fiind gunoite, au 
ierburi rare şi sărăcăcioase dând nutreţ puţin 
şi reu".
împotriva acestui păgubitor neajuns dl 
Brote ne îndeamnă să semănăm pe livezi t r i ­
fo iu ,  pentru-că el este o plantă care „ne 
scai>ă de u n  m are  năcaz: de g r ija  
de n u tre ţ î n  t im p  de va ră  .fi î n  tim p  
de ia r n ă ;  f i  p e  lungă  aceea ne  'în ­
graşe f i  m o f ia  ! Grâul sau cucuruzul se­
mănat după trifoiu, se face ca după ţelină", 
căci el îngraşă locul bine.
Dar’ cultivarea trifoiului, pe cut este ea 
de mult folositoare pe atât este şi de gingaşe : 
Nu fiecare loc îi place; nici se-’l sameiii prea 
afund; nici toate soiurile sflnt bune; nici se-
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azi abia mai e o comună doufi, unde în­
văţătorilor să nu le fi statorit leafa (plata) 
de 300 fl., cât prescrie legea. Astfel 
acum de curând în urma nisuinţei ce dl 
protopop ’şi-a dat pe lungă săteni, s’a ri­
dicat plata învăţătorilor în comunele Aciliu, 
Săcel, Mag şi ca mâne se va ridica şi 
acelor din Topârcea, Alămor şi Galeş.
Şi e de mare însemnătate acest lucru. 
Nu numai că prin aceasta li-se înlesneşte 
vieaţa învăţătorilor, şi aşa şi ei vor munci 
cu atât mai veseli, dar’ mai ales pentru-că 
în chipul acesta ’i-se ia prilejul stăpânirii 
ungureşti de a se amesteca în treburile 
şcolare române. Pentru-că legea aşa sună, 
câ dacă învăţătorul n ’are 300 fl., statul 
dând chiar numai 5 fl., are drept să po­
runcească, să introducă limba maghiară, 
cu un cuvânt să nimicească şcoala română.
De aceea comunele româneşti care 
ţin să aibă şcoale româneşti, să grăbească 
a lua stăpânirii ungureşti prilejul de a 
pune mâna pe şcoalele româneşti, pe care 
nimicindu-le, nimiceşte întreg poporul ro­
mânesc.
Faptă vrednică de urma!.
Primim următoarea scrisoare care ne ve­
steşte despre un fapt ce vrednic este se fie 
sevîrşit în toate comunele româneşti :
Pătrunşi fiind la inimă şi noi locui­
torii Petruvasilei din Bănat, cetind multe 
fapte bune în preţuita „Foaia Poporu­
lui" pe care cu nerăbdare o aşteptăm se 
sosească, căci cetindu-o ne întărim în 
simţăminte tot mai tare, "dînsa varsă în 
piepturile noastre pe zi ce merge tot mai 
mult curaj de a lupta cu toţi pentru li­
bertate, numai singură „Foaia Popo­
rului", este lumina poporului, numai ea
dpsfpantS  smi m ai Ţwjp viv rm m ni Foaia1'î " ' i  ' ' • '
şi lumina poporului au nutrit cu rouă 
acel mugur din piepturile noastre, în care 
era adormit simţământul nostru naţional. 
Până nu cetiam noi plugarii „Foaia Po­
porului", nu mai nădăjduiam la libertate, 
sau la o soarte mai bună.
minţele dela fie-ce boltă jidovească sfint cu­
rate ; şi multe alte întrebări gingaşe. Pe unele 
locuri vor fi ştiind oamenii cum se cultivă 
această preţioasă plantă, pe multe înse nu, 
şi noi pe seama acestora scriem, îndemnând 
pe toţi stăpânii de moşii, care îşi voesc se 
ştie mai cu deamănuntul care sfint foloasele 
trifoiului; unde şi cum se samenă el; cum se 
fie aratura şi de ce burueni ferită; care sllnt 
soiurile bune; când se coseşte şi cum se usca ? 
se cumpere această cărticică.
Pe multe locuri ţeranii noştri nu mai ştiu 
unde se-’şi plece capul de sărăcie, şi ce se 
facă doar’ mai prind câtuşi de cât putere, şi 
nu ştiu cum si se ajulurc! Se cetească căr­
ticelele mai sus numite, şi multă lumină li-se 
va face în creeri.
*
Noi ştim mai departe, că omul în lume 
de nimic nu poartă atâta grije, ca ântâiu de 
sanetate, apoi de sporirea în avere. Cu să­
nătatea tot ar mai merge, căci suntem noi Ro­
mânii, fel de oameni sănătoşi, dar’ apoi cu 
câştigarea de avere, ne merge reu de tot,
Acum dară şi noi toţi Românii din 
Transilvania şi Ungaria ne-am declarat 
cu toţii una  şi aprobăm părerile condu­
cătorilor noştri dela partidul naţional condus 
de neobositul luptător Dr. Ioan R a ţiu , 
căci cu prilejul ţenerii conferenţei na­
ţionale, spre fa la! noastră, s’au auzit de­
odată din to a te ; părţile lumii, pe unde 
era numai un Român, strigătele de „ Se 
trăească D r. Raţiu, „ trăească membrii 
partidului naţionalf .l: „trăească liber­
tatea" , semn că| întreg poporul român
este una cu condncelorii sei, şi nici nu 
1 . ■ m ai avem m ai mult fr ică  că şi de acum
înainte vom f i  călcaţi sub picioarele duş- 
manului, azi când avem în fruntea noastră 
pe Dr. Raţiu şi Dr. Lucaciu, pe aceşti 
doi Români înflăcăraţi, azi nu ne mai te­
mem, ca vom fi şterşi de pe pământul 
strămoşilor noştri, ci din contră sperăm 
că vom mai adauge câteva frunze de aur 
spre fala noastră la „Istoria L u m i i ş i  
faptele noastre şi lupta noastră dreaptă,
e, şi va fi laudată de întreagă Europa şi 
popoarele sale culte, pe când adversarii 
noştri pentru faptele lor vandalice sunt 
şi vor fi calumniaţi şi denunţaţi de în­
treaga Europa, şi nici nu vor fi număraţi 
nici-când în rîndul popoarelor culte ale se­
colului XIX, ci tot cruzi şi tirani vor 
fi numiţi şi fiecare om cu simţământ nobil 
şi inimă cultă va zice, că nu sunt vred­
nici, ei Ungurii, de a  locul în sinul Eu­
ropei, ci la poalele muntelui Himalaia, în 
Asia, de unde au şi, venit, pentru faptele 
lor sălbatice. . ..
Nu aş avă hârtie destulă spre a 
descrie fărădelegile comise de ei faţă cu 
noi Românii, şi voesc a vă spune ce 
am început a zice că cetind multe fapte
hniifi ar fiu- îi Hi Români adfivărnti rlo î}  - -  - - : 5 . . . . .  . . } , .
şi eu subscrisul am făcut o colectă şi am 
astrîns această mică sumă de g fl. 20 cr. 
pe care te rog, Dle Redactor, a o trimite 
m ult onor. fa m ilii D r. Lucaciu ca semn 
a l cinstei ş i dragostei noastre fa ţă  cu 
iubitul nostru m artir Dr. Vasilie Lu-
aproape pretutindenea. Pentru aceea trebue 
se ne bucurăm deosebit că se află între noi 
bărbaţi, care să ne dee în privinţa asta sfa­
turi folositoare ca cele găsite în cărticelele de 
mai sus, şi în cea despre care vorbesc mai la vale.
E vorbă că dacă vrem să ne mai ri­
dicăm şi noi din starea materială neajutorată, 
de care bolim, apoi să cercăm cele mai bune 
leacuri; să căutăm .cele mai bune isvoare, din 
care se ne poată curge ceva în pungă.
Şi între aceste isvoare, pe Mngă ţinerea 
vitelor şi îngrijirea cuminte de moşii, se so­
coteşte în primul loc cu ltivarea  po m ilo r . 
Azi toţi oamenii cuminţi au venit la încre­
dinţarea, că acest ram de ecoromice e unul 
dintre cele mai răsplătitoare isvoare de bogăţie.
Dar’ noi şi aci stăm aşa, că am vrea 
se ne îmbogăţim prin el, dar’ nu prea ne pri­
cepem cum? Pentru-că şi cultivarea pomilor 
îşi are cusururile sale. E mare deosebire 
între pom şi pom; tot aşa de mare, ca între 
o grădină cultivată, de un om cu deplină pri­
cepere, şi alta lăsată în voea firii şi în ştirea 
Domnului.
caciu, ştind că această mică sumă nu îl 
va ajutora atâta, cât îl va bucura văzend 
că întreg poporul român e gata de a 
se je r tfi pentru  dînsul. Spre acest scop 
au contribuit următorii domni, doamne şi 
domnişoare:
Venerabilul părinte Pavel B o r  ca , 
preot 1 fl., Ioanichie Neagoe, preot 1 fl., 
Ioan Micu Gondeanu, 50 cr., d-na Elena 
Ţenţariu 20 cr., d-na Anastasa Neagoe 
50 cr., d-na Vucosava Ţenţariu 30 cr., 
d-şoara Iconia Borca 50 cr., d-şoara 
Elena Borca 50 cr., dl Pavel Almăjan, 
funar 50 cr., Marcu Almăjan 50 cr., 
Ioan Radi voi Lupu 50 cr., Achim Topală
30 cr., Teodor Marta, 10 cr., Lazar 
Susa 10 cr., Petru, Nicoliţa 10 cr., Ioan 
Bojină 10 cr., Gligorie Cenuşă 50 cr., 
N. N. 50 cr., Georgiu P. Ţenţariu 1 fl. 
Suma 9 fl. 20 cr.
Acestor prea stimaţi domni, doamne 
şi domnişoare cu această ocasiune li-se 
exprimă totodată cea mai profundă mul­
ţumită publică.
Dată ,în Tor. Petrovasila, în 10/22 
August 1893.
Al D-voastre cu toată cinstea :
G eorge JP. Ţ en ţa r iu , econom.
Un protopop brav.
D. /  M oldovan, protopop gr. cat. 
din Mediaş a trimis preoţilor sei urmă­
toarea hârtie (circulaţie) de care toţi 
protopopii ar trebui să trimită preoţilor lo r ;
Onoraţi fraţi în Cristos!
După-ce şovinismul maghiar nu mai 
cunoaşte margini, întru a cerca scurtarea 
şi nimicirea drepturilor noastre bisericeşti 
şi culturale prin voinţa de a produce legi 
care lovesc în faţă instituţiunele (aşeză- 
mintele) noastre cele mai sacre (sfinte);
după-ce curentul acestui şovinism a 
degenerat la fapte barbare şi păgâneşti, 
ceea-ce fac numai popoarele cele mai 
sălbatice ale Africei, nu numai prin a
Cei-ce vor se ştie preţul pe deplin în­
semnătatea acestui ram de economie, şi mai 
ales să aibă de unde îşi scoate în toată bună- 
vremea îndrumările cuviincioase şi sigure, la 
ori-ce fel de lipsă, în economia cu pomi: se 
cumpere cartea întitulată „P o m ă ritu l“ de 
Dumitru Comşa, care costă 1 fl. şi se află de 
vânzare la „Tipografia Archidiecesană“ în Sibiiu.
Este aceasta o carte de foarte mare 
folos. în ea afli îndrumări amănunţite: cum 
trebuesc prăsiţi pomii; cum apoi se-’i altoeşti; 
de câte feluri e altoirea şi care e mai bună 
şi cum se face; cum se tractezi pomii la cu­
tare vîrsta şi cum la cutare; care sfint ani­
malele şi boalele primejdioase pentru ei cum 
se culeg şi se păstrează poamele ? întrebări 
acestea la care tot omul se crede harnic se 
dee răspuns, ear’ de fapt numai foarte puţini 
vor fi ştiind da un respuns bun! Toţi zic: 
„Ce mai atâtea cărţi, că ştiu eu cum se cul­
tivă pomii!" pe când de fapt numai prea 
puţini ştiu !
Din cartea domnului Comşa Ie înveţi 
toate. Din parte-’mi nu pot din destul
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împedeca libertatea noastră religioasă, morală 
şi culturală, dar’ adecă şi a sparge cu 
petri chiar şi bisericile şi altarele con­
sacrate (închinate) Dumnezeului popoarelor 
precum în zilele proxime (următoare) de 
ruşinoasa amintire a făcut poporul maghiar, 
atacând cu petri reşedinţa episcopală şi 
biserica catedrală din Oradea-mare.
Pentru-ca să manifestăm înaintea 
factorilor competenţi şi a Europei civilisate 
simţul nostru de reprobare şi s i  protestăm  
cu solemnitate (sărbătoreşte) contra ăstor 
fel de fapte scandaloase şi sacrilege, (ne­
cinstite) am aflat de bine a vă conchema 
în sinod extraordinar aici în Mediaş pe 
ziua de 7 Septemvrie a. c.
Al frăţiilor Voastre.
M e d i a ş ,  24 August 1893.
Frate în Christos.
I .  M oldovan, prot. gr.-cat.
Slovacii au biruit.
Cu mare bucurie putem vesti pe ce­
titorii noştri că Slovacii din Nordul-Un- 
gariei, cu care sântem aşa de strîns le­
gaţi în lupta noastră împotriva stăpânirii 
păgâne ungureşti, s’au purtat zilele acestea 
bărbăteşte şi au eşit biruitori.
Privitor la lege, ei se ţin din două 
treimi de biserica catolică şi de o treime 
de biserica evangelică, cum sunt Saşii. 
Deşi mai puţini la număr, Ia Slovacii evan- 
gelici conştienţa naţională e mai mult deş­
teptată decât la cei catolici şi se apfiră 
cu mai multă tărie pentru drepturile lor 
atât naţionale cât şi cele bisericeşti decât 
catolicii. întreaga biserica evangelică din 
Ungaria este împărţită în 5 districte din 
care 2, anume cele deasupra Dunării şi 
Tisei sunt aproape curat slovace; dar’ şi 
în celelalte 3, în jos de Dunăre şi Tisa, 
se află încă mulţi Slovaci evangelici.
Când luptele între evangelici şi ca­
tolici încă erau crunte, adecă în veacul 
trecut. împăratul Iosef II., pentru a ocroti 
pe evangelici, le dădu drepturi pe hârtii
ei au în mână 
ele cum ei ho­
rii păgâni ungu- 
ii in mână prin 
-au pus în gând
Iosef II. a dat 
fiecare an stă-
scrise, după care ei aiutonomie deplină, 
adecă toate trebile biţiceşti ’şi-le fac ei 
înşişi, cum e spre pild.legerea preoţilor, 
protopopilor, episcopil< 
banii toţi şi dispun 
tăresc la adunare, aşa „convente“ , sau 
sinoade bisericeşti.
De când stăpân 
reşti au luat puterea 
revoluţii şi mişelii şi 
a ne preface în Maghti pe toate nea­
murile nemaghiare diujngaria şi Ardeal, 
mereu pândiau şi puau la cale toate 
nelegiuirile pentru a râ  aceste drepturi 
bisericeşti ce împăraţii 
Slovacilor evangelici/' ! 
pânirea a şters din' lrtîile împărăteşti 
câte un drept, aşa c astăzi aproape 
nimic n ’a rămas din el
Amăriţii Slovaci, 6 blânzi ce sânt, 
adese-ori se duceau cu peputaţiune ba la 
Viena, ba la Budapesta 6 se plângă de ne­
legiuirile Ungurilor cătraîmpăratul nostru, 
dar’ stăpânirea, de păgna ce este, nici­
odată nu ’i-a lăsat să fi: aduşi cu jalbele 
lor faţă în faţă cu Mabstatea Sa. Tot­
deauna li-au zis, ’i-au înşelat cu vorba : 
ba că împăratul nu-i acasă! ba că e bolnav, 
ba că are multă treaba si aşa mai de­
parte. ■ Ce erau să facă, .dacă nu găsiau 
nicăiri ascultare, nicăiri treptate ? Anul 
trecut stăpânirea cu ajutorul celor-ce se 
lăpăda de neamul lor, adecă, al renegaţilor, 
cum e la noi păcătosul Moldovan Gergely,
l i - a  l u a i  Bluvacilur şi ultimul drept în­
greunând alegerea funcţionarilor Disericeşti.
D ar’ cu toată amârîciunea lor în 
suflet, Slovacii evangelici nu s’au lăsat, 
n’au plecat capul. în zilele de 23 şi 24 
August au ţinut în oraşul Sft.-Miclăiş 
din comitatul Liptov o adunare biseri­
cească din 8 protopopiate pentru a se 
chibzui de mai multe treburi bisericeşti 
şi a alege noi funcţionari. Se strîn- 
seră acolo laolaltă mulţi dintre ei, hotărîţi 
de astă-dată a nu se lăsa să fie asupriţi; 
nu e vorbă au venit şi unii păcătoşi, lă-
pădaţi de ne-am, căci în părţile acelea 
nici puiu de Ungur nu trăeşte.
Deşi episcopul din acel district e 
Slovac şi. nu se lapădă de neam, totuşi, 
pentru a-’şi face ochiu bun pe lângă stă­
pânire, a ţinut la deschiderea şedinţei o 
vorbire ungurească, dar’ Slovacii, toţi 
câţi erau acolo, au cerut cu voce tare ca 
să vorbească slovăceşte, căci nu se cade 
şi nici nu e drept ca intr’o biserică slo­
vacă să se vorbească în limba spurcată 
ungurească de dragul stăpânirii. Episcopul 
nici nu-’şi putâ isprăvi vorbirea ungurească, 
silit fiind a vorbi slovăceşte. Pe urmă 
a venit la rînd alegerea funcţionarilor bi­
sericeşti : au fost aleşi toţi bunii pa­
trioţi slovaci şi nici un singur din cei 
lăpădaţi de neam, deşi episcopul ear’ de 
dragul stăpânirii, propuse că să se aleagă 
cel puţin 2 sau 3 din aceştia. Slovacii 
însă n’au ascultat de propunerea episco­
pului şi au ales pe ai lor, credincioşi 
neamului.
Au mai hotărît ca în viitor să se 
înfiinţeze un gimnasiu slovăcesc în oraşul 
Turocz-Szt.-Mărlin, şi fiindcă ştiu că stă­
pânirea nu le va ajuta întru nimic, s’au 
pregătit cu banii dinainte, strîngend în 3 
ani de zile 78 de mii de florini. Pe 
lângă aceasta s’au mai legat ei între ei că 
după gimnasiu îndată vor deschide şi o 
şcoală de fete cu mai multă învăţătură, 
cum avem noi una la Sibiiu. Şi încă 
multe alte lucruri folositoare pentru pro­
păşirea şi luminarea poporului lor tare 
oropsit de stăpânire.'
Acum aflând cum s’au petrecut lu­
crurile, toate foile ungureşti din Buda­
pesta dar’ scrise toate numai şi numai de 
Jidani, sbiară ca cânii cei turbaţi împotriva 
Slovacilor, zicend că vreau să se desli- 
pească de ţeară. Ştim bine cu toţii că 
Jidanii scriu aşa numai pentru a ţine în 
robie pe toate neamurile din patrie şi ale 
suge măduva din oase. Slovacii însă nu 
bagă deloc în seamă lătrăturile ovreeşti 
şi vor merge mereu înainte. De astă-dată
stărui, ca tot omul se-’şi cumpere cartea 
aceasta şi să întrebuinţeze frumoasele învăţături 
din ea.
Pentru împrejurarea cădi Comşa în timpul 
de faţă redactează rEcononitda, adausul „Foii 
Poporului“, se nu vină nime la gândul, că nu 
mai are lipsă de cartea deosebită a d-sale, 
fiindcă şi aşa va vorbi d-sa pe larg despre 
toate, cu vremea, căci în „Pomăritul“ numit, 
avem adunate toate la un loc îndrumările de 
lipsă economiei de pomi, pe când foaia cine 
are timp să o frunzărească toată, de câte-ori 
ar vre-a se ştie ceva. Mai spunem numai, că 
de felul acesta, altă carte mai bună ca „Po- 
măritul“ de Comşa, nu avem până în ziua 
de azi.
Cel-ce va avă la îndemână „Ţinerea  
Vitelor“ şi „ T rifo iu l“ de E. Brote; şi 
„Pom ăritu l"  de D. Comşa şi le va fi cetL 
şi-’şi va îndrepta economia după învăţăturile 
dintr’însele, trebue se dee înainte, şi sărăcia 
silită va fi se fugă de dînsul. Vricv.
POESII POPORALE.
Culese de Mihaiu Gr. Crăciun, învStător gr.-or. român 
In Hodoş.
Păseruică de pe Iac 
Nu me blăstema se zac,
Că n’am pe nime cu drag 
Se-’mi pună mâna la cap 
Se me ’ntrebe: de ce zac?
Păsărea de pe isvor 
Nu me blăstema se mor,
Că n’am pe nime cu dor 
Să mă ’ntrebe: de ce mor?
Dunărice apă sacă 
Lasă-’mi bădiţa să treacă,
Dunărice apă rece 
Badea zice că nu trece;
Dar’ acum bine-am văzut 
Până dorul ’l-a trecut.
Mândro dracu te-a ştiut 
Că ai gură de vendut 
C’aş fi luat şi cu d’un tult.
Ţineţi, bade, tultul teu,
Că de-ai fi tu vr’un voinic 
’Ţ-aş da gură pe nimic.
Sui Ia deal cobor la vale 
Me ’ntâlnii cu badea ’n cale 
Cu caru ’ncărcat de lemne 
Cu clăbăţul plin de pene,
Şi eu cerui o peniţă 
El ceru câta guriţă,
Ba eu, badeo, nu ’ţi-oi da, 
Cămi gura cântărită 
Cu cântariul satului 
Se ’mi-o ţin bărbatului,
Cu cântariul Grecilor 
So ’mi-o ţin voinicilor. —
Cine dragostea nu ştie 
Pe lume să nu mai fie,
Cine dragostea nu crede 
Nu mai calce iarbă verde, 
Cine n’are drag în sat 
Acela trebe spânzurat.
Ştii tu, mândro ce ’ţi-am spus 
La cules de cucuruz:
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şi ţeranul slovac, care multă vreme nu-’şi 
dădea socoteală de cum îl jefueşte stă­
pânirea păgână laolaltă cu Jidanii, s’a 
deşteptat şi nu mai are frică de nim ic; şi 
apără drepturile cum se cuvine la un 
popor vrednic de-a trăi.
Ne bucurăm mult de această deş­
teptare a Slovacilor, căci de acum înainte 
vom merge totdeauna mână în mână până 
nu vom căpătă drepturile ce ni-se cuvin; 
amendoi ne vom sprijini unii pe alţii ori 
unde vom pute.
U ngurii şi Saşii.
S’a crezut multă vreme, că Saşii 
din Ardeal ar fi împăcaţi cu stăpânirea 
ungurească. Aşa a şi fost până-ce Un­
gurii nu s ’au deochiat, până-ce ei nu 
’şi-au dat în tr’atâta gândurile pe faţă. 
De când Ungurii au spus-o însă fâră 
multă ocolire, c& vor să ne facă Un­
guri pe toate naţionalităţile, pe Români, 
Sârbi, Slovaci, Euteni şi Saşi, de atunci 
şi Saşii s’au pus pe lucru şi spun acum 
verde şi curat, că Ungurii sunt nebuni.
Astfel scriind despre o adunare a 
inspectorilor şcolari maghiari, care au 
hotărît că vor cere stăpânirii ungureşti 
câ în toate şcoalele se se înveţe n u in a i  
ungureşte > va se zică copiii noştri să 
nu mai înveţe a scrie şi a ceti în dulcea 
limbă a mamei noastre, ci în limba urîtă 
ungurească, eată ce scrie foaia săsească 
nT a g e b la t t“ (dela 25 August) din Sibiiu:
„Flăcările focului fioros în care se 
află cestiunea naţionalităţilor din Un­
garia nu împedecă nici o clipă cercu­
rile maghiare să-şi urmeze a zidi clă-
W'i/f C'jt*t' »)
de curend „JEgyetevtes“ a cerut hotărît 
prefacerea tuturor şcoalelor în şcoale 
de stat ca unul din mijloacele cele mai 
lesnicioase întru isprăvirea cestiunii na­
ţionale. La congresul inspectorilor şcolari 
ţinut mai zilele trecute a fost adusă o
propunere întru suterea cu desăvîrşire 
a limbii matern, din şcoalele nema­
ghiare cu motivat că nu e pedagogic 
şi că nu merge c copiii să înveţe două 
limbi în aceeaşi tme.
„ Ş i„ P eşti 2p l6“ intervinepentru 
schimbarea art. a lege XX.XVIII. dm  
1868 privitor la istrucţia poporală în  
înţelesul politiceimaghiare naţionale.
„ Trebue să >te îndoim că aceşti 
politici maghiari ă aibă minţile sănă­
toase. Cred oar, nebunii rîvniton ai 
politicei naţional că naţionalităţile ne­
maghiare vor lăi liniştiţi să li-se dee 
o astfel de lovitră de pumn în  fa ţă ?
Dacă aşa seu Saşii, până ieri în- 
păcaţi cu Unguri apoi ce să mai zicem 
noi, care de 26 ni suntem la cuţite cu 
aceşti nebuni şi ipitori de drepturi ?
Nu vom pufe să avem decât un 
singur răspuns:
Lupta până în pânzele albe !
PROTEST
contra
s ă l b ă t i c i i l o r  d i n  O r a d e .
Ni-se scrie (/in Habic:
Protestăm înamtea lumii civilisate în 
contra noului act /de vandalism în „se­
colul luminilor", săvîrşit earăşi la Oradea- 
mare. înainte numai, domnilor împin- 
ten a ţi! Prin acejista aţi dovedit din nou 
Europei, că sunteţi urmaşi demni ai lui 
Atîin- 'Rar5 TTbtcelenţiei Sale binemeri­
tatului mecenat îi dorim tărie şi perseve- 
ran ţă  întru suportarea acestei sălbatece 
lovituri.
H a b i c ,  la 19 August 1893.
în numele mai multora: 
ini.chmi, lues, 
fost stud. al Beiuşului.
*
Ear’ din Cohalm ni-se scrie:
Tinerimea română din Cohalm şi jur, 
la suflet vătămată de blăstămatele fapte 
ale asiaticilor din Turda şi Oradea-mare,
protestează energic şi condamnă aceste 
fapte mârşave, care puteau ave loc în 
Asia la ţărmurele rîului Chatango, ear’ 
nu în centrul Europei culte.
Nu ne îndoim însă, că Europa va 
şti înfera după merit aceste fapte ale lă- 
pădăturii secolului al 19-lea.
C o h a l m ,  6 August v. 1893. 
în numele tinerimii din Cohalm şi jur: 
Stroia. T. B erca n .
Nelegiuiri ungureşti,
Primim următoarele:
Cliişineu, 24 August n. Colegiul 
electoral a l preoţilor români din tractul 
protopopesc a l Chişineului, întrunit as­
tăzi în şcoala română din Chişineu 
pm tru  a întreg\ prin  alegere numerul 
membrilor sinodului electoral protopo­
pesc, a fo s t conturbat în lucrarea sa 
prin  un pretins exmis poliţenesc a l  pro- 
topretorului din loc.
In contra acestei violări ş i  încăl­
cări arbitrare a celui mai sfânt drept 
constituţional bisericesc a l nostru, am 
protestat îndată în adunare ş i  protestăm  
cu toată tăria şi pe  această cale în fa ţa  
lumii.
P reo ţim ea  ro m ă n ă  fjr.-or. d in  tra c tu l  
C hişineulu i.
Ita lien ii d e s p re  noi.
„ Corrispondenza internaţionale “
din Parma în numărul eeu dela 22 August 
publică pe întreaga pagină ântâiu un articol 
în care ceartă pe Ovreiul Ovdry, care 
mai zilele trecute colindase pe la câteva 
ziare italiane şi a publicat articoli în 
contra Românilor şi apărând pe Unguri.
iiă
numitul Jidan a scris minciuni, arată toate 
prigonirile maghiare şi se exprimă cu 
multă iubire pentru Români, pe care —  
zice —  » Ungurii vor să-’i  nimicească 
prin  cele m ai groaznice prigon irii.
Se porţi peana de colie 
Se-’mi fii dragă numai mie, 
Tu-ai purtat peniţă verde 
Se fii dragă cui te vede.
Bată-te, mândruţă, bată 
Vinerea şi Sâmbăta 
Că tot nu vei fi a mea!
Vino, baueo, când gândesc 
N’aştepta se te doresc,
Că ’mi-’s fată desmerdată 
Şi cu doru ne ’nveţată.
Frunză verde frunză-ai fost, 
Fost-ai-badeo, copil prost, 
Dar’ aseară unde-ai fost? 
Ca eu mult te-am aşteptat 
Pân cocoşii or cântat,
Dela-o vreme m’am lăsat, 
M’am lăsat şi m’am culcat, 
M’am culcat şi-am adurmit 
Tot cu gândul c’ai venit.
Frunză verde, rugule,
Ian mai cântă, cucuie,
Ba eu zeu n’oi mai cânta 
C’am cântat la Slatina 
Şi ’mi-or zis nevestele 
Că le mâne găinele,
Ba eu zeu găini nu mâne 
Măcar se mănânc păment,
Eu mâne mugurel de fag 
Se cânt la muieri cu drag,
Şi mâne mugurel de cer 
Şi cânt la fete cu jel.
Frunză verde frunzulică 
Primăvara-’i noaptea mică,
Nu-i de dus la ibovnică,
Până ’n luna lui Brumari, 
Atunci sîlnt nopţile mari,
Dorm cu mândra cât îmi place 
Şi ziuă nu se mai face.
Floricea crescută ’n fân 
Mândra mea face venin,
Ea me chiamă eu nu vin. 
Floricea crescută ’n iarbă 
Badea meu face otravă 
Că cu el n’am nici o treabă.
Frunză verde de lemn ars 
Mândra mea face năcaz 
Că eu pe ea vreau s’o las, 
Face-o năcaz cât o face 
N’o iubesc dacă nu-’mi place, 
Ce-am iubit nu mai iubesc 
Măcar se mă prăpădesc,
S’au c’o moarte tot o fac 
Numai se iubesc cu drag.
Trandafir cu creanga ’n apă 
Spune cucului se tacă,
Se nu cânte-aşa frumos 
Că mi badea mănios,
Şi mi tare năcăjit 
De când noi doi ne-am urît.
Şi mi tare supSrat 
De când noi doi ne-am lăsat, 
Aibă patul cucului 
Şi odihna vântului,
Că nici cucul n’are casă 
Dar’ nici vSntuI ţeară-aleasă.
De-aş fi pasăre ca cucul 
Aş sbura din creangă ’n creangă 
La mândra care mi dragă.
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M anifestaţiuni „patriotice". Ni-se 
serie din Turda cu data de 25 August c. 
următoarele: în seara de 24 1. c. au sărbat 
Maghiarii din Turda ziua numelui lui Kossuth. 
în câteva locuri au iluminat ferestrile. Pe la
S oare era piaţa plină de lume, înarmată cu 
ciomege. Pe le 8VS au început a sbura pe 
coperişul casei dlui Vlăduţ petri aruncate din 
depărtare cu praştia şi ’i-au spart fereastra. 
Atac mare asupra Iui Vlăduţ nu s’a făcut 
de astă dată, pentru-că poliţia a oprit se cânte 
musica pe piaţă, şi când cei 3—400 de de­
monstranţi au fost învitaţi de căpitanul de 
poliţie să se împrăştie, s’a dus care încatro. 
atâta poate să facă un „oszoljatok!“ al poli­
ţiei, când nu e conducătoare în scandale.— 
Până aci corespondentul nostru. Din parte-ne 
felicităm pe bravii Turzeni, că n’au uitat să 
spargă în onoarea lui Kossuth câteva ferestri. 
Asa se cuvine: Kossuth şi scandal!
*
Cutremur de păment. Ni-se scrie 
din Intorsura-Buzelui următoarele: în 5 1. c. 
pe la 3—4 oare s’a simţit în ţinutul Buzae, 
(comitatul Treiscaunelor), un cutremur de pă­
ment, care a venit dela Apus spre Resărit; 
după unda dintâiu au trecut 2 minute până a 
venit a doua. Pagube n’a causat nimic, numai 
mare spaimă între poporaţiune.
*
O plângere. Sflntem rugaţi se vestim 
că în comuna Coroiu păzitorul de pădure 
Nicolae Stancu se poartă rău cu sătenii. Ar 
fi bine să nu uite acest şumar că e Român 
şi că Românii ca fraţi trebue se trăească 
între dînşii.
*
A ltă plângere. Din comuna Ieselniţa 
primim plângeri contra dlui învăţător Petru 
Bordea Costescu, care n’ar ajutora îndestul 
pe preotul bătrân de acolo. Abia nu ne vine 
a crede să fie aşa, de oare-ce ştim că în­
văţătorii noştri tineri sunt oameni harnici 
şi cu cinste faţă cu cei bătrâni!
*
Cutremur de pământ în Româ­
nia. Cetim în foile din Bucureşti: Cutre­
murul de Joi seara, 17 August, a fost simţit 
foarte tare la Galaţi, .Iaşi, Brăila, Berlad,
Tot ai fost, mândro, ’nchinată 
Când te-am sărutat odată 
’Ţi-o fost gura fermecată,
Cu farmecă dela joc 
După tine să me coc,
Cu farmecă din islas 
De tine să nu mă las.
Şţii tu, mândro, ce ’ţi-am spus 
La cules de cucuruz,
Unde-or fi oameni mai mulţi 
La mine să nu te uiţi,
Unde-or fi vre-o doi sau trei 
S’arunci ochii‘peste ei 
Şi să te uiţi la ai mei,
Şi să cauţi posomorit 
Să gândească ne-am urît.
Frunzuţă frunză din codru 
Toată lumeă-’mi strigă lotru,
Eu nimic nu li-am furat 
Numa-o scândurea de brad 
Să fac mândrei mele pat,
Pat tot cu cununicele 
Să mă culc cu mândra ’n ele.
Sinaia, Valea-Călugărească, Buşteni, Botoşani, 
Focşani şi în alte oraşe din ţeară. La Berlad 
mai multe case a crepat; la Sinaia a răsturnat 
obiecte de prin case; în Valea-Călugărească 
au pârlit păreţii şi coperişul caselor, ear’ la 
Buşteni a pus în mişcare clopotul şcoalei, care 
a sunat de două-ori. — La Brăila, după-cum 
comunică ziarul „Bomba* el a fost foarte pu­
ternic şi a durat vre-o 10 secunde, mai multe 
clădiri au crepat. Spaima a fost destul de 
mare printre populaţia acestui oraş, deja destul 
de încercat.
♦
Doctorul Charcot. Sub acest titlu 
Timpul" din Bucureşti scrie: Acum câteva 
săptămâni o telegramă ne anunţă, o îmbol­
năvire a celebrului doctor Charchot. Destul dă 
fără veste ne vine dar’ azi ştirea despre în­
cetarea din vieaţă a acestui savant, care a 
fost una din ilustrităţile ştiinţei din veacul 
nostru, se confirmă. Telegrama, care nc ves­
teşte acest trist eveniment, este datată de 
Joi din Nevers. Vremea şi spaţiul nu ne 
permite să dăm azi decât puţine notiţe bio­
grafice asupra ilustrului.răposat. Jean Mar­
tin, parisian de naştere, împlinia vîrsta de G8 
de ani. în anul 1853, adecă tocmai acum 
40 de ani, el îşi susţinea la Paris tesa de 
doctorat în medicină. îndată după aceasta a 
întrat în serviciul spitalelor din Paris şi în 
anul 1862 a fost ataşat la serviciul alienaţilor 
dela celebra Salpetriere, unde a ajuns direc­
tor, în urma impertanenţelor sale lucrări asu­
pra boalelor sistemului nervos. în anul 1873 
a fost numit profesor de anatomie patologică 
la universitate şi în acelaşi an a fost ales şi 
membru al academiei de medicină. Mai ales 
de atunci datează renumele doctorului Char­
cot şi acest nume a devenit cu desăvîrşire 
popular de când cu prea interesantele sale 
experienţe asupra hipnotismului, asupra in­
fluenţei la distanţă a medicamentelor în isto­
rie etc. Pentru ştiinţă experienţele şi deduc- 
ţiunile doctorului Charcot sânt şi remân de
o importanţă capitală; tratamentul boalelor 
nervoase a dobândit prin tr’însele o nouă di­
recţiune şi un impuls puternic. Afară de ce­
lebrele sale lecţinni asupra boalelor sistemu­
lui nervos, Charcot a mai publicat nume­
roase scrieri: Asupra pneumoniei cronice, 
despre medicina empirică şi medicina ştienti- 
fică, despre boalele bătrânilor, despre boalele 
de ficat şi rinichi, despre podagră, etc.
De când, mândro, te-am lăsat 
Ai negrit şi te-ai uscat,
Ca frunzuţa-alunului 
în postul Crăciunului,
Şi de când ear’ te-am iubit 
Ţie fire ’ţi-a venit.
Frunză verde de secară 
Umblai jumătate ţeară, 
Mânecând din sat în sat 
Ca şi grâul cumpărat.,
Se găsesc o mândruliţă 
Rumenioară la guriţă,
Cu ochi negri ca neghina 
Buze dulci ca şi smântână; 
Dar’ de geaba am umblat 
Mândruţă nu ’mi-am aflat 
Şi-am rămas neînsurat.
Cărţi noue.
Librăria O iu rc ii din Braşov  ̂a scos  ̂o 
carte, numită „Elemente din biblie şi din 
istoria bisericească" pentru şcoalele popo­
rale române, de I o s i f  Ar o n ,  învăţător.
Preţul cărţii e SO cr.
Loc deschis.*)
Convocare.
Adunarea generală a despărţământului
S.-Sebeş al „Asociaţiunii transilvane pentru 
literatura şi cultura poporului român" se con­
voacă prin aceasta pe ziua de 10 Septemvrie 
a. c. n. în comuna Spring.
La această adunare se învită cu toată 
onoarea toţi amicii, binefăcătorii şi binevoitorii 
acestei instituţiuni.
Din şedinţa subcomitetului despărţhnentului
S.-Sebeş al nAsociaţiunii transilvane pentru 
literatura şi cultura poporului românu ţinută 
în S.-Şebeş la i j  August i8p j.
Jir. l'a))ij>i/iti I.sacit. X. MurVţan.
secretar.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
Corpul învăţătoresc dela şcoala poporală 
gr.-or. din Tilişca în urma ţinerii maialului 
tinerimii şcolare Ia 30 Maiu a. c. st. v. (11 
Iunie n.) vino prin aceasta a-’şi da următoarea 
dare de seamă şi mulţumită publică:
Au întrat solviri benevole . 45 fl. 90 cr.
S’au spesat.......................... 13 „ 37 „
Rămâne venit curat . 32 fl. 53 cr. 
în suma de sus şi spre acest scop au 
binevoit a solvi următorii p. t. domni şi doamne : 
Dr. Liviu Bran de Lemeni, pretor-suprem 3 fl.; 
Dr. Nicolae Maier, protopop, Nicolae Aleman, 
jude reg., Zahariasz, subjude reg., toţi din Să- 
lişte, Dr. Nicolae Racoţa, medic cercual în Şeica- 
mare, Ioachim Muntean, preot în Gurarîului 
şi Dumitru Dragomir, proprietar în Galeş, câte
2 fl.; Romul Mircea, diacon şi învăţător
1 fl. 50 c r.; Mihail Stoica, director, d-şoara 
Iovescu, învăţătoare, Maria Stănilă, Nicolae 
Neamţu, diacon şi învăţător, Ioan Popa, preot, 
I. Chirca, vice-notar, Constantin Herţa, comp- 
tabil, Ioan Andrasi, cancel. reg., Vasile Aldea, 
adj. not., toţi din Selişte, Valeriu Miilea, adj. 
not., Valeriu Pop, notar în Săcel, Ştefan Miilea, 
notar, Petru Iuga, preot, Ioan Iosof, preot, 
Pant. .banciu, primar, vasile Iuga, comeiciam, 
Savu Frecea, colect. de dare, Ilie Floaş, co- 
marciant, Ştefan Bratu, comerciant, Toma Mi- 
haiu, toţi din Tilişca câte 1 fl.; Maria I. Mă- 
nese 70 cr.; Anal. Rodeanu şi Aron Gogonea, 
înveţător în Sălişte câte 60 cr.; d-şoara Eugenia 
Ciuta, Sălişte, Ioan Chipară, învăţător, Gura- 
rîu, Ana I. Pricâ, Ilie Comşa, Spring, George 
Bratu, cassar comunal, Ioan Rechiţan, învăţător, 
Galeş, Neaga V. Iosof, preot, văd., câte 50 c r.; 
Mihalovici, adj. not., Galeş, şi Vasile Morariu 
câte 40 cr.; Ana Floaş, Longin Drăgan, Petru 
Comă, Ilie Şandru câte 30 c r.; Ioan Bunea, 
Nicolae Hânsa, Gligor Miclăuş, Dumitru Mi- 
haiu, Ana I. Banciu, Paraschiva Stireciu, Maria 
C. Popa şi Maria Hânsa, câte 20 c r.; Ioana 
Frecea, Elena Trihenea şi Ioan Aceu câte 10 cr.
Suma venitului curat s’a adăugat la fon­
dul şcolar depunOndu-se la cassa de păstrare 
din Sălişte. Pentru aceste marinimoase con- 
tribuiri primească toţi p. t. domni şi doamne, 
atât aceia care au binevoit a ne onora cu pre- 
senţa, cât şi aceia care deşi n’au participat 
totuşi cu dragă inimă au contribuit spre acest 
scop nobil mulţumirile corpului învăţătoresc. 
T i l i ş c a ,  în 18/30 Iunie 1893. 
în  numele corpului învăţătoresc:
J>hnitric Io s o f  
învCţător.
*) Pentru ceie cuprinse In rubrica acoaata redacţia nu pri*- 
meşta răspunderea.
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A vis.
Redactorul nostru lo a n  Jtussu  Ş i­
r ia n u l a plecat la Cluj la faim osul 
proces a l Replicei studenţilor noştri. 
Probabil că va zăbovi pe acolo vre-o 
două săptămâni. Sunt rugaţi deci iubiţii 
noştri cetitori, care aşteaptă răspuns la 
epistolele adresate în timpul ultim dlui 
Russu să îngâduească până la reîntoar­
cere cu răspunsul.
Favor prenumeranţilor „Foii Poporului11,
Un volum ce se va extinde peste 200 
pagine de poesii lirice, scrise în limba popo­
rală uşoară, care în curend vor eşi de sub 
tipar se acoardă tuturor prenumeranţilor „Foii 
Poporului1' cu un preţ redus de 80 cr., exem­
plarul broşurat în loc de 1 fl., şi legat în 
legătură frumoasă de lux cu I fl. 20 cr., în 
loc de 1 fl. 50 cr., care până la începutul 
lunei Septemvrie c. vor prenumera opul la 
redacţiunea „Foii Poporului11 în Sibiiu.
Avis literar.
„ D O R  Ş I J A L E “
este titlul poesiilor dlui D. Voniga (Giula), 
care în broşura voluminoasă de 13— 14 coaie 
8° hârtie velină în curând vor eşl de sub 
tipar.
Volumul se va extinde peste 200 pagine 
şi va cuprinde 140— 150 poesii lirice cu o 
prefaţă scrisă de dl /. Russu Şirianul.
Posta redacţiei.
Dlui /. Horvat, docent în Ormeniş. Primit. Se 
vor publica îndată-ce va fi loc. Trimite tot ce ai 
lucruri poporale!
Tîrgurile din septemâna viitoare după căi. ţechin.
L uni, 2 3  A u g u s t : Alămor, Jucu-de-jos, Galt, Mureş- 
Oşorheiu, Bruia, Crişul săsesc.
M arţi, 2 4  A u t/u n t: Geoagiul-de-jos, Zetelaca, De- 
regneu
M ercuH , 2 5  A u g u s t:  Năseud.
Joi, 26 A u g u s t:  Agnita, Ghierghio-Sân-Micleuş. 
Vineri, 2 7  A tig u s t:  Hapoş, Macfaleu, Câmpeni. 
Sâm bătă, 2 8  A u g u s t : Ciuc-Sepviz, Draşeu, Fă- 
-x~  Turda. ■ ’
Cursul pieţii din Sibiiu.
Din 19 August st. v. 1893.
Hârtîe-monetă română . . Cump. 9.83 Venz. 9.90
Lire turceşti . . . . .  ;  n . _  n n .06
Imperiali . . . . . . . .  „ io.— „ io.05
Ruble r u s e ş t i ..................... „ 4.29 _ 1.31
L O T E R I E .
Tragerea din 26 August n.
Tim işoara: 76 71 87 13 8
Yiena: 63 52 35 26 55 
Tragerea din 30 August n.
Briinn: 76 31 59 75 50
Bursa din Budapesta şi Viena.
Din 19 August v. 1893.
O b iectu l
Galbini împărăteşti . . .  . .
N ap o le o n u l...................................
100 mărci germane imp. . . . . . 
Renta de aur ung. de 6°/o • .
Renta de aur ung. de 4 „ . . . . 
Renta de hârtie ung. de 5°/0 . 
împrumutul căilor ferate ung. , . . 
Bonuri (obligaţii) rurale ung. . . . 
Bonuri (obligaţii) rurale croato-slavone 
Obligaţiile pt. despăgubirea regaliilor .
împrumut cu premiu ung....................
Losuri pt. regularea Tisei şi Segedin. 
Losurile aust. din 1800 . . .  . . 

















Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dum. a 14-a d. Ros., gl. 5, sft. 3. răs. ap.
Dum. 22 Muc. Agatonic 3 Mansuet 517 6 41
Luni 23 Muc. Lup 4Rosalia 518 6 39
Marţi 24 Muc. Eutichie 5 Laurenţiu ‘ 519 637
Mere. 25 A. M. A. Bartolom. 6 Magnu 5 21 6 35
Joi 26 Meii Adrian şi Natal 7 Regina 5 22 6 32
Vineri 27 Cuv. Pimon 8 (f) N. Mar. 5 24 6 30
Sâmb. 78 Cuv. Moise Arapul 9 Gorgonie 5 26 6 28
Redactor responsabil : loan Russu ŞirianuL
oi mmacei
S e  p r im e s c  în. f r a n z e l & r i a  lui
Petru Moga
Sibiiu [2014j i-3
care după purtarea lor bună se vor 
elibera ca calfe cu doi ani şi jumetate.
s „ ARDELEAN A“ f




Institutul de credit şi de economii „ARDELEANA",  societate pe acţii în 
Orâştie (Szâszvâros), Piaţa-mare nr. 2 şi 4 în casele proprii, primeşte
depun eri s p re  fru c tif ic a re
sub următoarele condiţiuni: [936] l i —
a) depuneri făcute la a căror ridicare nu se recere abzicere cu 5%,
\
$
bj depuneri făcute cu condiţiunea de a se anunţa ridicarea lor cu 5 l/20/o şi f f l
c) depuneri făcute pe timp mai îndelungat de cătră biserici, scoale, corporaţiuni - -- 
culturale ori cu alt scop de binefacere cu 6% .
Depuneri, ridicări sau anunţări se pot efectul şi prin postă,
O r e ş t i e ,  Ia 1 Noemvrie 1892.
D irecţiunea.
Icre, Peşti de mare, Conserve de Peşti
}  y  J  5
5
butoiaş fl. 4.- v. a. 1l2 butoiuCipar în “gelee prima; tare extra .
„  „  „  t a r e ............................................. „  „ 3.75, ,, j, „
„ „ mijloc tare . . . .  „ „ 3.50 „ „ „
Cipar (VRoll) în gelee (fără oase) cam 25 porţiuni . . . .  butoiaş
Scumbrie în gelee (numai părţi do m ijlo c ) ........................... .....
Scumbrie „Bismarok" (fără oase.) în sos p icant...........................  „
Scumbrie fî pentru fript, cel mai bun peşte de Marea-Ostieă „
Rollmops (tot un soiu de scumbrie), cam 40—45 într’un . .
Scumbrie grasă ff, marinată cu ceapă şi cu sos de m uştar . „
Scumbrie-Matjes englezeşti, prima, 30—40 bucăţi . . . . „
Scumbrie burduf, blandeze, cam 30—35 bucăţi . . . . .  „
Scumbrie de delicatese în cel mai fin sos englezesc de muştar,
120— 140 bucăţi ................................................................. .....  „ „ 2.10 „ „
Sardine ruseşti de coroană, în sos p i c a n t ................................  „ „ l . 7 5 „ „
Anchovis din Christiania, cu zarzavaturi de Nord adeverate . „ „ 2.75 „ „
Scottine (scumbrii mic de delicatese), 80— 100 bucăţi . . .  „ „ 2.75 „ „
Mreană-cipar (friptă în sos), se ţine foarte b i n e ......................  „ „ 3.50 „ „
Sardine în uleiu, cele mai bune în coli postai cu 9 mari, sau
16 mici c u t i i ...................................................................... .....  „ 4.50 „ „
Silds pentru pofta de mâncare, fără o a s e ........................... . butoiaş „ 4.50 „
Sardele de Brabant din 1890, călit, cea mai bună . . . . „ „ 6.20 „ „
Neunaugen din Elbing, se ţine foarte bine . . . . . . .  „ „ 4.40 „■ „
Ţir (Sprotten) de Kiel, lada cu 160—200 buc. fl.1.20 2 lăzi =  i  coli postai „ 1.75 „ „
Iringă afumată (Biickling) de Kiel, 40—45 în lădiţă . . . . . . „ 1.50 „ „ 
Scumbrie cu Salm, mare, grasă, afumată, (se ţine foarte bine) în lădiţă * 2.25 „ „
Cipar afumat („Spickaal"), prima calitate în lădiţă . . . . . . . „ 7.50
Salm, afumat, „Scheibenlachs“ (ceva nou), în 4 cutii cu 15—20 bucăţi;
la cumperare de 4 cutfi ...................................... „ 4.25 „ „
„ 3.75 „ „
„ 3.25 „ „
„ 3.75 „ „
„ 2.-
Icre din Ural, sure, boabe mari, foarte dulci 1 chilo . . . . . .
„ „ „ boabe mijlocii 1 c h i l o ........................................... .
„ „ „ Alasca (nou de tot), gustul celui de Astrachan 1 chilo 
Peşti de mare proaspeţi, Morun de mare, Batoc, Cabliau, o lădiţă . . „ „
Se trimite franco la ori-ce postă din Austro- Ungaria, nevămuii, cu rambursd.
Philip Ricliiird Peters în Altona (Holstein).
[1955] 2—20 "
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ECONOMUL
redactat de D. COMSĂ.
Curs de viierit.
VIL
A r ă c i  t u l .
Sunt şi astăzi ţinuturi, unde din 
pricina vijeliilor sau aracilor (parilor) prea 
scumpi, viţele se retează ca de obiceiu, 
dar’ nu se arăcesc, şerpuind astfel pe pă­
ment în voia întâmplării. Vinul dobândit 
fireşte că adese e slăbuţ şi are un gust 
a păment.
Sunt earăşi ţinuturi, unde trunchiu­
rile sau crengile scurte se primesc drept 
araci. Nouele odrasle se răresc şi se 
scurtează treptat în folosul mlădiţelor ro­
ditoare, care pe aloeurea se cercuesc sau 
se leagă împreună cu răchită, paie şi c. 1., 
60 — 90 centjm. deasupra trunchiului 
sau crengilor şi aşa scurte. Cu chipul 
acesta se cruţă arăcitul atât de scump şi 
anevoios. în  urma repeţitelor scurtări, 
adeverat că viţele obosesc dela o vreme 
şi nu dau vin tocmai mult, însfi foarte bun.
De araci se pot lipsi numai viţele 
mult-puţin oloage şi făcend parte din so­
iurile mai mărunte. Până se se întă­
rească trunchiul, destinat a purta însuşi 
sarcina mlădiţelor, acestea ar trebui ară- 
cite cât de cât.
Cel mai răspândit metod de a propti 
viţele este negreşit arăcitul sau păruitul, 
adecă legarea de araci sau pari. Crengile 
şi arcurile oable sau cercuite ar trebui 
legate nemijlocit după croirea (tăiatul) 
viţelor; mlădiţele se vor lega fireşte peste 
vară.
Aracii sfi nu fie mai lungi de cum 
se cere spre a ave unde lega cercurile şi 
mlădiţele mai din sus. La viţele înzes­
trate cu numai' 2 arcuri se vor pune 
araci cât mai scurţi. Aracii lungi îndu­
plecă la cultura de viţe adese foarte 
înalte şi umbroase, în paguba simţită a 
roadelor, care lipsite de lumina şi căldura 
însemnată ce domneşte lungă păment, 
n ’au cum ajunge la coacere deplină. Este 
dar’ întemeiată stăruinţa, cu care reco­
mandăm croirea de viţe joase, care se în- 
destulesc cu araci scurţi şi produc stru­
guri mai puţini, dar’ neasfimănat mai dulci, 
mai mari şi mai gustoşi.
După un metod îndatinat în viile mi­
nunate de lilngă Rin, fiecare viţă poartă
2 coarde roditoare şi 2— 3 cepuri, avend 
sfi producă mlădiţe lemnoase, care se leagă 
de aracul obicinuit. între viţe se înfige 
un al doilea arac mai scurt, spre care se 
înclină şi apoi se leagă cât mai jos coar­
dele roditoare a doufi viţe învecinate. 
Mustul dulce şi preţios din aceste viţe 
răsplăteşte cu prisos spesele aracilor mai 
numeroşi. Acest metod s’ar pute aplica 
şi la noi, cu deosebire unde aracii sfint 
ieftini.
Aracii sfi fie obl, groşi şi trainici.
Spre a întârzia putreirea vedem aplicân-
du-se felurite mijloae. După vechiul
obiceiu, capetele ascuţite se pîrlesc pe
flacăra focului sau se jng cu păcură. Mai
presus de toate pan a fi purcederea,
după care se pun araţii ca sfi stee vre-o
12— 15 oare într’o putnă (cadă) cu peatră
venătă (vitriol de arami) disolvată (topită)
în apă moale de ploue. La 100 litre 
, • . 1 
de apă ajung 2 chilog de pieatră vânătă,
care străbate dealungu! aracilor, mai ales
dacă aceştia sunt veizi şi tăiaţi la ca-
petul din jos cu feresfreul. Aracii astfel
tractaţi au o durată întreit mai lungă ca
de obiceiu. j
Aracii se aşează primăvara în urma 
croirii viţelor. Peste ijrnă, ei ar trebui 
păstraţi undeva sub coperiş. Vrednic de
recomandat este „brân a de 
ivend
araci , un 
menirea sfifel de păpuc (călţun), 
înlesnească înfigerea aracilor.
Aracii se fac mai cu seamă din lemn 
de stejar sau din brazi tineri (hăciugă). 
Cei mai trainici sunt aracii pregătiţi din 
cepi (crengi) îmbătrâniţi de brad. Mult 
mai ieftini şi destul de trainici sânt fără 
îndoeală aracii de acaţi (salcăm), pe care 
’i-ar putfi produce viierii noştri înşişi, cul­
tura acaţilor fiind din cele mai uşoare.
Vezi de altcum „Foaia Poporului“ 
nr. 31, unde am vorbit mai pe larg despre 
cum ar trebui prăsiţi aracii de acaţi.
Rămâne se amintim acum cel mai 
desfivîrşit metod ce se aplică în scopul 
proptirii viţelor. Este vorba de întinderea 
unor sîrme (droturi) lungi şi tari, de care 
se leagă viţele lanţuri-lanţuri. Sîrmele 
trec prin găurele sau verigile unor stîlpi 
sau lăstari ce se înfig în depărtare de 
5—8 m. La capetele şirului de viţe, 
lucru firesc, sîrma trebue înţepenită cât 
mai bine. Ea se încoardă din nou, de 
câte-ori s’ar fi slăbănogit. încordarea se 
îndeplineşte prin un fel de cleşte (cheie), 
anume întocmit spre acest scop. De sîrmă 
se arăcesc cu deosebire viţele mult-puţin 
joase. Depărtarea între păment şi sîrmă 
este de 30— 60 centim. Un bun mijloc 
de a întârzia ruginirea este ungerea sîrmii 
cu păcură sau cu văpseală de uleiu. Pentru 
ţinuturile bogate în lemne s’ar putfi reco­
manda înlocuirea sîrmii prin funii (gânji) 
de mesteacăn, laţi, cepi lungi de brad şi c. 1.
VIII.
Tractarea mlădiţelor verzi.
A lăsa sfi crească toate mlădiţele şi 
odraslele câte se ivesc este a nevoi sucul 
nutritor sfi se împrăştie din seamă afară 
şi a micşora totodată înrîurirea binefăcă­
toare ce au razele soarelui asupra florilor 
şi strugurilor, asupra pămentului şi coade- 
lor lemnoase, destinate pentru anul urmă­
tor. Osândiţi astfel sfi împartă hrana cu 
numfiroasele foi şi odrasle umbroase, care 
şi aşa nu ştiut de trebuinţă, lucru firesc, 
strugurii remân slăbuţi, acri şi adese se
bolnăvesc sau per cu totul. Spre a în- 
timpina aceste neajunsuri, viierii purced 
în deosebite chipuri, potrivit cu soiul 
viţelor, metodul croirii, obiceiul local şi 
aşa m. d. Scurta expunere ce urmează 
ne va lămuri, care din mijloacele mai 
îndatinate când şi cum ar trebui aplicat.
Arşiţa nemijlocită a soarelui este 
vătămătoare strugurilor şi pămentului, cu 
deosebire pe coastele uscate, petroase şi 
ferbinţi. Ca scut firesc nunt a se privi 
mai ales foile aflătoare de-asupra stru­
gurilor. Trebuinţa acestui scut este simţită 
mai cu seamă în lunile dintâiu, până a 
nu fi apucat strugurii sfi se îndulcească. 
Afară de mlădiţele înzestrate cu struguri, 
care şi ele trebue scurtate, (ciupite, frânte, 
retezate), toate celelalte mlădiţe şi odrasle, 
isvorite din coardele roditoare, se vor în­
lătura cu desăvîrşire. Vîrfurile mlădiţelor 
roditoare se vor scurta aşa ca sfi rfimână 
câte 2, mult 3 foi de-asupra strugurilor 
învecinate. Urmarea firească este, că sucul 
nutritor se grămădeşte în ciompurile rfi- 
mase şi aşa puţine, de unde apoi se 
revarsă înspre struguri, care propăşesc 
astfel cu îmbelşugare. Menirea foilor 
amintite este sfi sporească şi ele nutrirea 
şi mai ales se apere strugurii de arşiţa 
soarelui şi chiar de grindină (peatră).
Scurtarea mlădiţelor roditoare este 
o lucrare neapărată, eare ar trebui sfivîrşită 
în ajunul înfloririi sau curend după în­
florire, pe timp noros şi liniştit. Tocmai 
fiindcă se scurtează mlădiţele roditoare 
se încarcă de odrasle, care şi ele servesc 
drept scut. Cătră sfîrşitul lui August, 
când arşiţa începe a se domoli, şi strugurii 
au trebuinţă de lumină şi căldură spre a 
se îndulci, ele se retează cu foarfecile 
până la cea din urmă foaie.
O altă lucrare de mare însemnătate 
este curăţitul (plivitul, frântul, răritul, 
tăiatul, lăstăritul). Astfel numim operaţia, 
prin care se taie sau se rupe prisosul 
mlădiţelor lemnoase. Ea se face primăvara, 
când mlădiţele destinate pentru anul 
următor au ajuns lungimea de 10— 15 
centim. Odraslele mai slăbuţe, de ase­
menea puii (vlăstările) şi chiar mugurii 
crescuţi din tulpini cum şi din ramurile 
mai bătrâne se vor înlătura cu desăvîrşire 
în 2— 3 rînduri, afară de odraslele mai 
puternice, de care am fi avend trebuinţă 
în anul următor.
O a treia lucrare neapărată este 
sfi ciupim (frângem) până la cele din 
urmă 2 foi „subsuorile“ . Sub această 
numire înţelegem numeroasele odrasle ce 
se ivesc din mlădiţele lemnoase, menite a 
servi mai târziu drept coarde. Ciupitul 
subsourilor ar trebui repeţit de 2 ori 
cel puţin. A înlătura subsourile cu totul 
nu este potrivit.
Cât ţine înflorirea, vitele trebue lă­
sate în bună pace, întrerupând ori-şi-re 
lucrare.
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Ciupitul coardelor lemnoase se va 
mărgini la tăierea sau ruperea chiar nu­
mai a vîrfurilor. în  urma acestei ope­
raţii, care se face prin Iulie, coardele 
amintite dau naştere la muguri puternici, 
în folosul roadelor fiitoare. Âmînarea ciu­
pitului până la sfîrşitul lui August, când 
strugurii încep a se înmuia, are scăderea, 
că coardele se lungesc peste măsură, în 
paguba mlădiţeler roditoare şi prin ur­
mare a strugurilor.
Legatul mlădiţelor rămase urmează 
a se face în 2— 3 rînduri. Drept le­
gături pot servi paiele de sScară, (uriocul), 
nuelele subţiri de răchită şi c. 1. Mlădi­
ţele şi îndeosebi coardele se leagă cam 
slobod şi deopotrivă resfirate, dacă este 
se nu le expunem sugrumării şi lipsii de 
aer şi lumină. Pe când se leagă, ele se 
fie îndeplin sventate." La viile înzestrate 
cu sîrme se vor lega una câte una, la o 
depărtare potrivită. Mlădiţele scurte pot 
rămâne şi nelegate.
Despre vîrsta cailor.
După-cum în deobşte este cunoscut, 
dela vîrstă atîrnă în mare parte preţul 
unui cal. în tre caii foarte bătrâni şi 
caii foarte tineri se află o deosebire în­
semnată. Cei dintâiu sunt mai sprinteni 
şi mai spârioşi, ei poartă capul ridicat, 
fruntea lor e mult-puţin bulbucată, fălcile 
scurte şi rotunzite; cei din urmă poartă 
capul mai plecat, fruntea e oablă şi chiar 
puţin încovoiată, fălcile sunt dungoase, 
părul încărunţeşte.
Când înse este vorba de aflarea 
vîrstii întocmai, atunci ne servim de 
schimbările, la care sunt supuşi dinţii şi 
îndeosebi dinţii de dinainte.
Calul are 12 dinţi tăietori, 4. colţi, 
care la eapă lipsesc, şi 24 măsele, cu 
totul 40 sau 36 dinţi. Dinţii sunt 
alcătuiţi fiecare d in : rădăcină sau partea, 
care e înfiptă în gingei, coroană sau 
partea, ce se află afară de gingei şi gut 
sau partea cugetată între rădăcină şi 
coroană.
Tâetorii de dinainte în numer de 
doi în fiecare falcă, se numesc lopeţi, 
cei doi următori miljlocii, cei doi de pe 
margini se numesc mărginaşi. E i sunt 
înzestraţi fiecare cu câte o scobitură, 
numită muscă, care este formată din două 
dungi, una de laturea dinainte şi alta de 
laturea dinapoi a coroanei. Aceste dungi 
se rod încetul ■ cu încetul şi cu vreme 
se tocesc cu desăvîrşire. Atunci zicem: 
dintele s’a şters.
Colţii se ivesc prin al 4-lea an şi 
cu 8— 10 ani ajung la o deplina des- 
voltare. Colţii, deşi nu sunt aşezaţi în­
tocmai unii peste alţii, totuşi şi ei se 
tocesc cu vreme, mai cu seamă prin 
frecarea zăbalelor.
Măselele nu se pot folosi la aflarea 
vîrstei.
Dinţii se imp.rt în: din ţi de lapte 
şi dinţi statornic.. Cei dintâiu au o 
curmătură la gât, iar’ cei din urmă n ’au 
curmătură, fiind totodată mai lungi şi 
înzestraţi cu muşe mai largi şi mai 
adunci decât dinţii de lapte. După un 
timp anumit, dinţi de lapte cad şi în 
locul lor se ivesc dinţii statornici. Colţii 
şi măselele de dhapoi, ivindu-se odată, 
nu se mai schimbi.
Cunoaşterea vîrstei este întemeiată 
pe eşirea, schimbarea şi ştergerea mai 
cu seamă a tăietorilor fălcii de din jos.
. I. Eşirea ^dinţilor. Mânzul se 
naşte numai cu câte 3 măsele de lapte. 
Lopeţile se ivesc de regulă după 6 zile, 
dinţii mijlocii după 6 săptămâni, ear’ 
mărginaşii după 6 luni, începând a socoti 
timpul dela fatare.
II. Schimbarea dinţilor. Cu 2 Va
ani se schimbă 16peţile şi cele două măsele 
de dinainte.
Cu 3 Va ani se schimbă dinţii mijlocii 
şi a treia măsea de dinainte.
Cu 4 V2 ani se schimbă mărginaşii.
Schimbarea dinţilor se sfîrşeşte de 
regulă deodată cu anul al 5-lea. Va să 
zică, calul de 5 ani are toţi dinţii sta­
tornici în număr de 40 sau 36.
III. Ştergerea dinţilor. Dungile 
muştelor se tocesc din ce în ce mai tare. 
Cu vreme vedem ivindu-se în locul muştelor 
un fel de inele smălţuite, care şi ele 
se tocesc în tr’un târziu. La calul foarte 
bătrân musca apare înlocuită prin o mică 
pată ruginie.
Potrivit cu multele schimbări, la 
care dinţii sânt supuşi, se pot deosebi 
5 perioade (soroace) de vîrstă şi anum e:
1. Periodul dinţilor de lapte 
dela fătare şi până la 2 V2 ani.
La 1 an se şterg muştele lopeţilor ;
La 1 Va an se şterg muştele dinţilor 
mijlocii;
La 2 ani se şterg muştele mărgi­
naşilor.
2. Periodul schimbării dela 2 x/a 
—-6 ani.
Cu 2 Va ani se schimbă lopeţile şi 
cu 3 a n i . ele sunt îndeplin desvoltate;
Cu 3 Va ani se schimbă dinţii 
mijlocii;
Cu 4V2 ani se schimbă dinţii 
mărginaşi.
Cu 6 ani lopeţile sunt şterse cu 
desăvîrşire şi în locul muştelor se ivesc 
inelele smălţuite. Dinţii de-asupra se şterg 
cu câte 3 ani mai târziu.
B. Periodul oval dela 6— 12 ani.
Cu 6 ani se şterg lopeţile statornice;
Cu 7 ani se şterg dinţii mijlocii 
statornici;
Cu 8 ani se şterg mărginaşii.
Dela 8 ani încolo faţa de-asupra a 
coroanelor primeşte o formă mult - puţin 
ovală, adecă forma unui ou.
4 . Periodul rotund dela 12-— î s  
ani. Cu începere din anul al 12-lea, 
coroanele prim esc o suprafaţă din ce în 
ce mai rotundă. Inelele sm ălţuite, care 
şi ele se rotunzesc, sunt ânguste.
5. Periodul triunghiular dela
12— 24 ani. Coroanele primesc faţa unui 
triunghiu. Inelele sunt înlocuite prin mici 
pete ruginii.
Dela ştergerea dinţilor încolo, aflarea 
vîrstei este din ce în ce mai anevoioasă 
şi mai puţin sigură.
Nutreţul fiind cotoros şi greu de 
măcinat, dinţii se tocesc mai în grabă 
decât atunci, când nutreţul se poate 
măcina cu înlesnire.
Dinţii se ivesc une-ori ceva mai de 
timpuriu, alte-ori mai târziu decum s’ar 
aştepta. Prin urmare, expunerile de mai 
sus sunt îndegetări peste tot, ear’ nu 
date întotdeauna statornice.
Când şi când întâlnim dinţi mai mulţi, 
alte-dăţi ştirbături înăscute sau silnice.
Care seminţe produc flori învoalte?
Este aproape de. necrezut, câtă bătae 
de cap şi cercări zadarnice a pricinuit 
grădinarilor răspunsul la această întrebare. 
Sub cuvent, că numai grăunţele puţin 
desvoltate ar da naştere la flori învoalte 
(pline, bătute), unii au zăpăcit înadins 
creşterea fructelor simple, care singure 
produc sămânţă. Alţii au purces de-a în­
toarsele, grăbind creşterea fructelor de 
prăsilă. Şi unii şi alţii umblau orbecând.
în  timpul mai nou a intrevenit ve­
stitul profesor Nobbe, care a supus cu­
noscutele „micşunele1* la cercare şi în 
cele din urmă a isbutit a descoperi faptul, 
că seminţele încolţite în grabă produc 
flori învoalte, din contră, săminţele, care 
încolţesc şi răsar cu anevoie, aşadar’ în tr’un 
târziu, produc mai ales sau numai flori 
simple. Pentru de a ştirici însuşi, învă­
ţatul L. Kiihn a sămănat 350  grăunţe de 
micşunele şi apoi a sădit dechilin, care 
după-ce a răsărit, plantele dobândite în 
număr de 324  şi anume: învoalte simple 
în ziua 1 78, dintre care au fost 78 
,, » 2 80. .  „ „ „ „ 62 18 
» » 3 64 „ „ „ „ 20 44 
n » 4 40 i> » • „ 6 34 
» n 5 31 „ B » » 1 30 
r „ 6 20 „ „ » . . » : ■  20 
» » 7 9 „ » n. 1 8
w n 8 2 „ „ „ „____ ' 2
Laol. sădite 324, dintre care au fost 168 156
Dintre „petuniile uriaşe", în număr 
de 192,  care şi ele au fost sădite de­
chilin şi anume : învoalte simple 
în ziua 1 40 au fost. . . . 38 2 
« * 2 45 „ „ . . . . 12 33 
» » 3 32 * „ . . . . 1 31
Petuniile răsărite în tr’un târziu au 
fost toate simple.
Drept aceea, ântâietate se cuvine 
plantelor, care răsar mai ântâiu, ca avend 
să dee naştere la flori învoalte.
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întrebuinţarea merelor căzute.
Tocmai în anii mănoşi se întemplă 
să vedem căzend sumetenie de mere ne­
coapte. Dacă se dau ferte la porci, calea- 
valea, însă mulţimea ţeranilor noştri le 
închină sub pomi, neştiind ce să înceapă 
cu ele. Asemenea poame servesc drept 
cuib şi adăpost pentru droaia vermilor, 
care se sporesc astfel din seamă afară, în 
paguba roadelor următoare.
Credem deci a răspunde unei tre­
buinţe simţite împărtăşind aici pe scurt 
purcederea de urm at la gătirea sucului 
şi lictarului din mere căzute, fie coapte 
sau necoapte, sănfitoase sau încâtva pu­
trede.
Merele căzute se spală frumos şi se 
curăţă de ce este vermănos sau putred, 
apoi se ferb cu apă până-ce s ’au înmuiat 
binişor. După aceea se pun cu apă cu 
to t în tr’un săculeţ curat de pânză spre 
a  se scurge în picuri vre-o 2 zile, ase­
menea laptelui acru (închegat). Zama 
dobândită se amestecă cu zăhar pisat şi 
se ferbe în curs de 1 oară; la 2 litre 
de zamă ajunge */4 chilog. de zăhar. 
După-ce s’au răcorit se aşează în borcane 
de sticlă legate cu hârtie de pergament, 
şi se păstrează la răcoare sau se mâncă 
în  săptămânile dintâi.
Mult mai spornică este purcederea, 
după care merele spălate se taie în bucăţi 
(felii, fălii) şi apoi se ferb cu apă. în  
urma scurgerii prin săculeţ se adaugă 
zăhar pisat şi se ferbe vre-o 20 minute, 
urmându-se de altcum ca mai sus.
Până şi rămăşiţele din săculeţ pot 
fi întrebuinţate. , Ele se străcură cu 
lingura prin tr’o sîtă rară de per. Cirul 
•se îndulceşte cu zăhar şi se ferbe până- 
ce a dobândit vîrtoşimea lictarului, care, 
reamintim, se păstrează în tr’o cămară 
sau în pivniţă la răcoare, în borcane de 
sticlă sau vase de lut smălţuite.
Persecii şi prăsirea lor.
în  deosebire de ceialalţi pomi, per­
secii nu isbutesc îndeplin decât în ţinu­
turile priincioase viţei de viie, cum se zice, 
în  ţeara vinului. Cultivaţi fiind la adă­
post, în pământuri uşoare şi mănoase, ei 
produc roade bogate şi gustoase în aproape 
fiecare an. Cu totul nepotrivit este pă­
mentul bântuit de umezeală şi în venturi 
aspre.
Din sîmburi nobili dobândim perseci 
cu fructe, care şi ele sunt nobile, deşi 
nu întotdeauna. Altoirea ar trebui făcută 
pe pruni pădureţi. De altcum persecii al­
toiţi sân t mai gingaşi şi adese mai expuşi 
curgerii de gumă (răşină). De prăsilă se 
vor folosi negreşit numai şi numai sîm- 
burii fructelor bine desvoltate şi de soiu 
cât mai ales şi mănos. în trupaţi pămen­
tului de cu toamnă, sîmburii răsar abia 
pe jum ăta te , adese peste 1— 2 ani.
Pentru de a întimpină acei neajuns pur­
cedem aşa, că aşezăm shburii rînduri- 
rlnduri printre ţărină îu tr’ctadiţă găurită, 
care se îngroapă îu pămet la adâncimea 
de peste y 2 metru. De cu primăvară, 
lădiţa se scoate afară şi sedesghiagă sîm­
burii unul câte unul. Dacă & pun în dungă
iocan, găoacea 
două jum ătăţi 
nlesnire. Sîm- 
amănă în tr’un 
Ei se pun cu 
e vre-o 4 cm. 
unul de altul.
pe o peatră şi lovim cu un 
(coaja) se desface în cele 
şi simburele se desface cu 
burii astfel desgoliţi se 
strat (răzor) bine pregătit 
vîrful în jos, îu adâncime 
şi încă odată aşa departe 
îndată după sămănat, stntul se udă şi 
apoi se aşterne pleavă, ccnpost, puzdării 
de cânepă şi c. 1., care s 
parea pămentului. Peste 
curăţă de burueni, se sc< 
săpăligă şi în vreme de 
în primăvara următoare, 
şi se sădesc la locul lor 
prilejul săditului, rădăcinii}} se taie cam 
pe jumătate.
împedece cre­
a ră ,  acesta se 
rmoneşte cu o 
secetă se udă. 
iersecii se scot 
statornic. Cu
Unde şi cum ar trebui iernată 
ghinda?
în  scopul de a ierna ghinda (ghindea) 
atât de nutritoare şi priincioasă rîmăto- 
rilor alegem un loc sventat şi la înde­
mâna şi o aşezăm rînduri-rînduri printre 
năsip uscat, mărunt şi proaspăt. Grămada 
să nu fie mai înaltă de o şchioapă, poate 
fi însă ori-cât de lungă. Deasupra se pune 
un aşternut de frunziş uscat, însă nu toc­
mai gros, deoare-ce înferbentarea strică 
mai uşor decât gerul. în  ajunul iernii 
se adaugă o nouă pătură de frunziş uscat, 
ear’ cu începerea primăverii, aşternutul 
se înlătură treptat, trecerea grabnică dela 
frig la căldură fiind stricăcioasă. împo­
triva şoarecilor şi umezelii se recomandă 
împrejmuirea grămezii cu un şanţ cufundos 
şi strîmt.
Ghinda se mai poate ierna în gropi 
de y 2 metru adâncime cel mult. Printre 
ghindă şi mai ales pe fundul gropii se 
aşterne nesip m ult; deasupra se pune 
frunziş şi apoi un strat nu prea gros de 
ţărînă. Groapa se înzestrează cu 2— 3 
mănunchiuri de paie sau cu un mic horn (coş, 
bucin) de nuele, care să mijlocească pre- 
menirea aerului şi îndepărtarea umezelii 
asudate. Cât ţ'ne gerul şi pe când aerul 
este umedos, hornul remâne astupat cu 
muşchiu, paie sau altceva.
Pivniţele sau bordeele de păstrat 
ghinda să fie cât mai aeroase şi u sca te ; 
altcum ghinda trece în mucezire.
Butăşirea trandafirilor.
După - cum am spus altă-dată, sub 
numirea de butaşi (botaşi, homlitaşi) în­
ţelegem ramurile tinere ce se cultivă 
împreună cu tulpina-matnă. Fie că sânt 
nobili cu rădăcini cu tot, fie că s’au fost 
altoit în coroană ca de obiceiu, trandafiirii
se pot şi ei butoşl. întâietate se cuvine 
negreşit trandafirilor de soiu ales, nu mai 
bătrân de 4 ani şi purtând coroane în­
câtva resfirate, alcătuite din multe ramuri 
tinerele. Prin Noemvrie coroana se des­
poaie de frunze cu ajutorul foarfecii, apoi 
se înclină (pleacă) spre păment şi se 
îngroapă ramurile aşa, încât numai vîrfurile 
să rămână afară. Ţărîna se amestecă cu 
păment «ie f l or i ,  cenuşe sau compost 
putrăd şi se îndeasă printre ramuri cu 
degetele resfirate. Vîrfurile prea lungi se 
cioantă (taie) până oblu cu faţa pămentului. 
De-asupra se aşterne frunziş uscat, muşchiu, 
tufe de brad sau de fasole şi c. 1. drept 
scut împrotiva gerului. Sosind căldura, 
pămentul se scormoneşte în 2 — 3 rînduri 
cu un cuţit sau altceva, se curăţă re ­
gulat de burueni şi se udă de câte ori 
începe a se înăspri. Peste vară se aplică 
un subţire aşternut de muşchiu, pleavă 
sau compost mărunt, care se împedece 
cojirea pămentului dintre ramurile bu- 
tăşite. în  anul al doilea se urinează în­
tocmai. Butaşii au trebuinţă de 2 ani 
până să se înrădăcineze de ajuns. După
2 ani, prin Noemvrie, coroana se desgroapă 
cu cea mai mare îngrijire, nu cumva se 
se vateme rădăcinile butaşilor, care se 
desbină prin un cuţit ager şi se sădesc 
fără amînare unde au să înflorească.
Trandafirii astfel prăsiţi se deosebesc 
de cei oltoiţi în coroană prin însuşirea 
preţioasă, că puii (vlăstările) lor uşor pot 
înlocui coroana nimicită prin ger sau alte 
neajunsuri, rădăcinile care rare-ori per, 
fiind şi ele nobile.
Ceva despre ţes&latul cailor.
Pelea cailor este înzestrară cu nu­
meroase găurele (pori), prin care se re­
varsă din trup sudoarea, atât de bogată 
în materii netrebnice. în  pele se mai 
află sumetenie de ghinduri (gâlci, glan- 
dule), revărsând un fel de uleiu, destinat 
a unge pelea şi a o face moale şi ven- 
joasă. Şi să nu uităm: pelea se reîno­
eşte şi mereu se despoaie în formă de 
m âtreaţă (pulbere solzoasă), care trebue 
înlăturată prin ţăsală şi perie. Rămânend 
murdăriile alipite de pele, număroasele 
găurele se astupă, sudoarea şi uleiul amin­
tit nu pot răsbate de ajuns, aşa că pelea 
se învîrtoaşe şi une-ori se bolnăveşte cu 
trup cu tot. Singura scăpare este ţăsă- 
latul, periatul şi spălatul de repeţite-ori.
Lâptarea mâestritâ a mânzului.
Trebuinţa lăptării (alăptării) măestrite 
se iveşte când eapa n ’are lapte sau când 
moare fătând sau în urma fătării. Dacă 
mânzul nu poate fi aplecat la o altă eapă, 
atunci nu rămâne decât lăptarea m ăestrită. 
Cel mai potrivit este laptele proaspăt şi 
sm ântânit de vacă sau de capră. E l ar 
trebui încălzit până la 26 °C. şi se dă
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de 5— 6 ori pe zi, cu ajutorul unei 
sticle de supt (ţiţoiu) s’au dintr’un vas, 
potrivit cu înclinarea mânzului. Cu vreme 
’i-se dă să sugă numai de câte 4, apoi 
de câte 3 ori pe zi. Laptele nesupt sS 
nu rămână mânzului la îndelete; căci 
. nimic mai stricăcios pentru sugător decât 
laptele rece şi stătut. După vre-o 3 
săptămâni, mânzul începe să mânce fân, 
iarbă şi c. 1. Sticla şi îndeosebi maţul, 
din care ar fi sugând mânzul, ar trebui 
să se ţină în curăţenie desăvîrşită.
Mlădiţele de cartofi sânt 
• primejdioase.
Mlădiţele (viţele, lazele) şi foile verzi 
de cartofi (crumpene, picioici, baraboi) 
cuprind un fel de otravă, numită „solanin“ , 
care uşor poate căşuna boale grele şi 
chiar moartea vitelor. Aceasta se poate 
zice mai ales despre mlădiţele dospite, 
murdare, atinse de boala cartofilor (rugină) 
sau înzestrate cu flori sau fructe necoapte. 
Mâncând asemenea mlădiţe, caii adese se 
îmbolnăvesc de suspin (colică), sau boii 
şi vacile de cufoare (urdinare, diarea) 
puturoasă şi une-ori se umflă cumplit sau 
remân ologite.
Drept aceea, mlădiţele de cartofi ar 
trebui strînse şi îngropate în gunoiu sau 
nimicite prin foc, nu cumva se primejduim 
vitele de dragul câtorva braţe de nutreţ 
şi aşa sărăcăcios.
Cercarea ouâlor.
Ţinute spre lumină, ouăle proaspete 
apar limpezi şi străvezii în partea gâlbi- 
îiuşului, ear’ cele vechi înspre vîrf, pe 
lungă. că aflăm în ele puncte întunecoase, 
care se măresc treptat. Ou fele stricate 
sunt turburi şi une-ori pătate cu cenuşiu. 
Dacă ouăle remân în nemişcare timp în­
delungat, gălbinuşul se coboară şi se 
alipeşte de coaje.
Folosirea remâşiţelor de bere.
Când şi când vedem aruncându-se re- 
măşiţele de bere ca fiind netrebnice. Este 
însă aproape de necrezut, câtă strălucire 
dobândesc obiectele de aramă şi de cioaie 
prin frecarea cu bere înăcrită şi năsip 
mărunt. In urma frecării, ele se spală 
bine cu apă, apoi se freacă din nou cu 
năsip mărunt, după aceea se clătesc şi 
se freacă cu un petec de pânură sau de 
postav aspru.
Uciderea racilor.
Vrednic de osândit este obiceiul de-a 
pune racii la fert în apă rece. Pentru 
de a întimpina această omorîre atât de 
cumplită, n’avem decât să aşteptăm până-ce 
apa ferbe clocotind şi apoi să-’i punem. 
Mult mai practică este purcederea ce
urmează. Stcnacul (rînza) racilor se des­
curcă într’un el de maţ, care se întinde 
în linie oablă până aproape de aripa de 
notat mijlocie, aflătoare la sfîrşitul coadii. 
Smulgând acestă aripă lătăreaţă, racul 
moare numai lecât. .
Ştir:: eeonomiee.
Importa, şi exportul României
în 1892. Dirîcţia generală a vămilor ro­
mâne a publicat în zilele trecute tablourile, 
arătând mişcarei comercială de import şi ex­
port a Românie cu ţerile străine în anul 1892 
în asemănare ci anul 1891.
Din aceste;‘tablouri se vede, că în 1892 
s’au importat 65J.370 tone mărfuri (1 tonă =  10 
măji metrice de câte 100 chilogr.), în preţ de 
380,747.296 lei, pentru care s’au încassat taxe 
în sumă de 29,135.021 lei.
în anul 1391 s’au importat 702.604 tone 
în preţ de 435,528.685 lei, încassându-se ca 
taxă de vamă 27,397.996 lei.
în eeea-ce priveşte exportul a fo st:
Toae în  preţ de Taxe încas.
în 1892 1,969.301 285.384,057 2784 
în 1891 2,054.606 284.662,083 4267 
Importul în 1892 arată o scădere de 
54,736.449 lei faţă cu anul premergător, pe 
când exportul ai remas aproape statornic la 
suma de 284—285 milioane.
Ţerile, din care România a importat şi 
cele din care a /exportat mai multe mărfuri, 
au fost în 1892:
în ceea-ce priveşte importul:
Tone în  preţ de lei
în Anglia . . i . 269.959 84,090.379 
în Austria . i . 135.353 89,355.637 
în Germania . . .. 06.044 103,501.479 
în Belgia . . 47.664 22,551.090
în Francia . . . 32.660 30,910.557 
în Turcia. . . . 31.830 14,253.474 
în Serbia . . . .  25.739 1,091.047 
în Bulgaria . . .. 16.508 2,251.317 
Ţerile, din care s’au importat mai puţin, 
a fost Spania (9 tone) şi Danemarca (1 tonă).
în ceea-ce priveşte exportul, România a 
trimis :
Tone în  preţ de lei 
în Anglia . . . . 900.827 120,584.017 
în Belgia . . . .  280.199 42,967.683 
în Germania . . . 352.469 33,236.026 
în Austria . . . 179.133 21,567.087 
în Italia . . . .  122.305 20,388.935 
în Francia . . . 69.483 11,035.065 
în Turcia . . . . 60.506 15,123.759 
Vămile pe unde s’au importat şi exportat 
mai multe mărfuri au fost: Brăila, Galaţi, 
Giurgiu, Curgujeni, Bucureşti, Vârciorova, 
Predeal, Turnu Severin, Constanţa, Corabia, 
Iaşi, Gura-Ialomiţei.
Lucrări publice în Bulgaria. Ora­
şul Belgrad va procede încurând la adjude­
carea lucrărilor necesare pentru facerea de 
cheiuri şi docuri. O sumă de 5 milioane a 
fost votată pentru aceste lucrări.
Aurul în Rusia. Producţiunea auru­
lui în Rusia este în continuă creştere, după- 
cum resultă din tabloul următor;
.1883 a produs 2185 funţi în 1888 2146 funţi
1884 „ 2178 „ „ 1889 2274 n ’
1885 „ 2015 „ „ 1890 2402 „
1886 „• 2041 „ „• 1891 2382
1887 „ 2128 „ „ 1895 2601 „
Bosnia găzdueste urşi şi iUp̂  
destui. în cursul anului 1891, aşa spun ga­
zetele, s’au încuviinţat taglii (daruri în bani) 
pentru uciderea a 39 urşi, 50 lupi bătrâni şi
31 lupi tineri. După-cum vedem, Bosnia a 
fost şi este şi astăzi destul de bogată în feară 
mari sălbatice.
O minune de orologiu, care s’a expus 
în oraşul Swenningen (Germania), cuprinde nu 
mai puţin de 70 figuri pentru arătarea tim­
pului. Dimineaţa la 5 oare se iveşte o ceată 
de lucrători Intonând cântarea dimineţii; la 8- 
oare apare un om sunând clopoţelul, credin­
cioşii aleargă la biserică şi cântă în cor. 
Seara la 7 oare se arată un trombiţaş, care 
intonează două versuri domoale, ear’ la miezul 
nopţii se iveşte moartea. ,
Exploatarea drumurilor de fer în 
România. „Curierul Fin.u vesteşte: D-nii 
Olănescu, ministrul lucrărilor publice şi G. 
Duca, lucrează la un proiect de lege relativ 
la reorganisarea administraţiunii însărcinată 
cu exploatarea drumurilor de fer. Acest proiect 
va fi supus, Ia toamnă, corpurilor legiuitoare.
Telefon între Viena—Budapesta 
şi Pressburg. în timpul de faţă se lu­
crează cu mare grabă la înfiinţarea unei linii 
telefonice între Viena—Budapesta şi Pressburg. 
După-cum se depeşează din Pressburg, noua 
linie telefonică, dacă nu se vor ivi pedeci ne­
prevăzute, va fi gata la 1 Octomvrie a. c.
A legere de medic. La 4 Septemvrie 
st. n. a. c. se va face alegerea de medic co- 
munal în Uzdin, comună curat românească, 
lângă Panciova cu 6000 locuitori. Cu acest 
post e împreunat un salar anual de 600 ti., 
cuartir şi,lemne. Petiţiunile se se adreseze 
preturii din Antalfalva, comitatul Torontal. 
Avis medicilor români!
Ş tire  p o ş ta lă . Direcţiunea poştali 
publică concurs pentru ocuparea postului de 
magistru postai îu Cojoc na. Cu acest post 
sânt împreunate următoarele venituri: 150 fi. 
salar, 40 fi. pansai de cancelarie, 21 fiorini 
de înmanuare şi un pauşal de transport ce se 
va statori la timpul seu. Dela concurenţi se 
cere o cauţiune de 100 fl. Petiţiunile se se 
adreseze în decurs de 3 săptămâni direcţiunii 
poştale în Cluj.
Cronica resboaielor. Un înveţat 
străin a făcut socoata resboaielor. E îngro­
zitor aceea-ce ne spune! Dela anul 1496 îna­
inte de Christos şi până la' 1861, adecă în 
restimp de 3357 de ani, n’a domnit pace fă ră  
în 227 de ani, aşa că pe fiecare an de pace 
cad treisprezece ani de resboiu! Î11 restimpnl 
acesta au picat în bătelii 151 milioane de 
oameni, de patru-ori aţâţa câţi locuesc azi în 
Austro-Ungaria.
D’ale poştelor. În L u p e  n i (comit. 
Hunedoarei) este vacant postul de magistru 
postai clasa a IlI-a. Salarul anu l: 150 fl., 
40 fl. spese de cancelarie şi 12 fl. pentru 
servitor.
Tîrgul de vite dela Constanţa.
Dela 1—15 Iulie a. c. au întrat în tîrgul de 
vite dela Constanţa (România) 580 miei, care 
au fost venduţi toţi pentru străinătate.
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Se acordă plăţi în rate dovedindu-se vrednicia de credit. — Rog a scrie româneşte.
2 m ed a lii de aur 
13 m ed a lii de argint
9 diplom e de onoare 
şi de recunoştinţă
Fluidul de restitutiune al lui K W I Z D A .  »
Apă de spelat pentru cai.
Preţul unui flacon 1 fl. 40 cr.
De 30 de ani se foloseşte în g ra jduri princiare de curte, în g rajduri mai 
m ari m ilitare şi civile pentru în tă rire  înain te şi în trăm are după, strapaţe 
mari, la serin titu ri, înţepenirea nerv ilor etc., face capabil calul pentru 
p resta ţiun i ex traord inare în  trenagiu. 
a— m n in n m iiiiinn n ariaifn»m— —
Se poate căpeta în farmacii şi băcănii.
) aib& în vedere m a r c a  de f a b r i c ă  de mai sus şi s8 se ccară expres
Fluidul de restitutiune al Iui KW IZDA.
: D E P O S I T U L  P R I N C I P A L :
*/<= F R A N C I S C  I .  K W I Z D A ,  (ioodj 1 3 - 1 5
furnisor de curte ces. şi reg. austriac şi reg. român, farmacist cercual în
Korneuburg 1. Viena.
Praful nutritiv de vite
al lui K W IZ D A  din Korneuburg
pentru cai, bovine şl oi.
De 40  de a n i se foloseşte în cele mai multe grajduri, la lip să  do 
apetit, Ia m istu ire  rea , pentru îm b u n ătă ţirea  şi înm ulţirea  
cantităţii la p te lu i la vaci.
P r e ţ u l  >/i cutii 70 cr.
-Se poate căpeta 
căniile din Austro-
■/, entfi 35 cr.
în farmaciile şi bă- 
Ungaria.
D E P O S I T U L  P R I N C I P A L :
Francisc I. Kwizda
furnisor de curte ces. şi reg. austriacă şi reg. română
Korneuburg 1. Viena.
Se se aibă în vedere marca de fabrică de mai sus şi s8 se ceară expres
P rav  nutritiv de vite
al lui K w izda din Korneuburg.
TfiS;
f f l l S t
Ces. şi reg. privii,
rima fabrică de casse ardelenească.
E x is tâ n d  de 12 a n i ,  p r e m i a t ă  cu  m ai m u l t e  d i s t i n c ţ i u n i  a  lui
A. Geza Oszy,
Quergasse Nr. 39, SIBIIU, Hechtgasse Ur. 40.
recomandă.
Cassele şi cassetele sale de fier pentru păstrat bani, cărţi
si documentei
sigure eontra foeului şi spargerii
de c o n s t r u c ţ i e  proprie a ei şi putend fi d e s c h i s e  numai de c um p Cr  î i  t o r u l  î n s u ş i .  Difeiite forme şi mărimi,
cu p r e ţ u r i  mai  i e f t i n e ,  decât asemenea produse din alte fabrici.
4 ^ 3 - A -  ^  ^  3 5  î - '  8  *0  [131G] 23—
su n t ex p u se  vederii ce rce tă to rilo r în  localu l fabricii.
P r e t u r i  c u r e n t e  i l u s t r a t e  s e  t r i m i t  l a  c e r e r e  g r a t i s  ş i  f r a n o o . î**|
axam*
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Recomandă
fabricatele de mai jos executate solid şi durabil.
T rio r  de soiul A.
întocmit pentru secară şi grâu sau pentru orz şi oves.
Prestează Preţul în florini val. aust.
Marca pe oară în pentru
chil. circa iSecară şi grâu Orz şi oves
Fără ventilatiune . ' L ' 175 . 95.— 100.—
Cu ventilaţiune I. 1 175 ( 105.— 110.—
Fără ventilaţiune . II. j 300 j 125.— 132.—
Cu ventilaţiune . 'H. . 300 140.— 147.—
Fără ventilaţiune . III. 1 450 155.— 169.—
Cu ventilaţiune III. 450 175.— 189.—
Accesorii: 3 ciure cilindrice, 2 scuturătoare.
T rio r şi m aşină de s o rta t de soiul B .
întocmite pentru secară şi grâu sau pentru orz şi oves.
Acest trior dă la 1 grăunţele cele mai bune, la  nr. 2 şi 3 
grăunţele slabe, Ia O neghină.
Marca
Prestează 
pe oară în 
chil. circa
Preţul îu florini val. aust. 
pentru
Sficarăşigrâu Orz şi oves
I. 175 120.— 125.—
I. 175 130.— 135.'—
II. 300 160.— 170 —
II. 300 175.— 185.—
III. 450 205.— 215 —







Accesorii: 2 ciure de sortat, 2 scuturătoare.
Trio r şi m aşină de ales de soiul 0 .
Această maşină e destinată pentru aceea, ca sg aleagă unele 
dintr’altele adunăturile de bacate şi totodată se le cureţe de neghină. 
Acesta e întocmit ca se aleagă, sau: ’
Ovesul din grâu, orzul din grâu, san ovesul din orz. Aceste 
triore prestează cu circa 50 de procente mai puţin ca triorele ordi­
nare de soiul A., pentru-că are se efectuească doue lucruri deodată
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventiiaţiune. 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventiiaţiune. 
Cu ventilaţiune . 
Fâră ventiiaţiune. 





oară în chilo 
circa
Preţul în florini 
val. austr.
Ia 65 85.—
ia . 65 95.—
I. 95 110.—
I. 95 120.—
11. 165 • 145.—









Accesorii: 2 ciure cilindrice, 2 scuturătoare.
T rio r-u n iv e rs a l şi m a şin ă  de ales de soiul 0 .
Acest trior întruneşte toate avantagiile pe care peste tot Ie 
poate ave un trior. Acesta alege bucatele mestecate unele dintr’al­
tele, le curăţă de toată neghina şi le sortează totodată în trei soiuri. 
Triorul acesta e îistocmit sau ca se aieagă ovesul din grâu, în di­
verse calităţi şi se aleagă neghina, sau apoi ca se îndeplinească 
aceeaşi funcţiune la  amestecături de oves şi orz.
Marca
Prestează pe 
oară în chilo. 
circa
Preţul în florini 
val. austr.
Cu ventilaţiune . Ia 80 120.—
Cu ventilaţiune . . . I. 125 150.—
Cu ventilaţiune . . . II. 200 205.—
Cu ventilatiune . . . III. 300 260.—
Cu ventilaţiune . . . IV. 450 465.—
Cu ventilaţiune . . . V. 600 590.—
Cu ventilaţiune . . . VI. 750 705.—
Cu ventilaţiune . . . v , 1200 1180.—
Cu ventilaţiune . . . vi, 1500 1410.—
Accesorii: 2 alegători, 2 scuturătoare.
P T »  Preţurile fixate se înţeleg dela sin8 inclusiv ambaliagiul franco al fiecărei staţiuni de cale feratăi
b l n în  schimbul adeverim capacităţii de credit se acoardă s i  p lă tir i în rate cu computare de d°j0 interese. Oferte despreL H tot soiul de maşini se dau la cerere în fiecare septemănă. [1816] 4—5
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